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U S O T i DEL DU 
Parece qneen Marianaose van á 
c e ¡ e b r a r D u e v a 8 elecciones, yqne, sí 
ge celebran, será casi general el re-
traimiento, porque, s e g ú n le cuen-
tan á E l Nuevo P a í s , "anda por allí 
un andaluz, incansable agente le i j 
t i s t a , nña y carne del méd ico señor 
A o g l é s , el cual va de casa en casa 
metiendo miedo á los timoratos: 
h a c i é n d o l e s creer que para el pue-
blo de Maríanao, y hasta para el 
país , será una calamidad que Ley-
te no sea reelegido Alcalde, porque 
si le qnitan la a lcaldía , no le que 
dará otro recurso qae irse al monte 
con sus secuaces [200 negro» orien-
tales, que son 200 aguerridas fieraí-] 
y empezar á guerrear, principiando 
por el pueblo de Maríanao, y ahor-
car y dar machete," & &/ &, y hay 
mucho mentecato que lo cree, sin 
advertir que ni el ex alcalde puede 
pensar en tal cosa, y sí pensase, no 
hal lar ía quien ío siguie e." 
Y si hubiese quien lo siguiese, 
a ñ a d i m o s nosotros, tendría q u e 
habérse las con el candidato de E l 
M u n d o para la Presidencia de la 
Kepúbl ica , que en eso de andar 
guerreando por el monte es tan 
maestro como L^yte Vida! , y que 
viene ahora de la Metrópol i con el 
firme propósito de establecer en 
esta isla, incluso el cantón de Ma-
ríanao, un gobierno fuerte y esta-
ble. 
A lo que hay que añadir que si 
Leyte Vida l tiene á sus órdenes 
200 negros orientales, que son 200 
aguerridas fieras, en el campamen-
to de los Qaemados hay más de 
doscientos negros floridanos que 
quizá en lo de aguerridos, y sobre 
todo en lo de fieras, no tengan na 
da que envidiar á aquellos. 
Pueden, por consiguiente, volver 
á votar sin mi^do alguno, los hon-
rados vecinos de Maríanao. 
m 
de C á r d e n a s del 8 Ea E l Popular 
del acta > i : 
« ' C á r d e n a s fignra este a ñ o á l a cabe-
za de todos ios d i s t r i t o s prodnotores y 
fie todas las plazas expor tadoras de 
a z ú o a r de la isla de C&b». 
Por los f e r r o c a r r ü e s de C á r d e n a s y 
J ú j a r o ee h»n rpoibido 807 354 sacos; 
por carretas 15;438 y por embarcaoio-
oes, de iDgeoios de ' « costa, 30 977, ó 
^ea un t o t a l de 853 709. con t ra 470,446 
en la zafru de 1899 á 1900, 
A ñ a d i e n d o á esa cif ra la de 23 000 
sauo» qn r fueron remesados á M a t a n -
zas por p a r a l i z a o i ó a del trAfioo ferro-
O/srrdero duran te la huelga de O á r d e -
•VÍS y J í b a r o y el produoto aprox ima-
do de la cn.ñ i qae se ha qnedado sin 
moler por d icha cansa—más ocho m i -
liones de arrobas ane hubiera dado 
un rend imien to de 58,000 sacos, ent re 
o e n t r i f n g í i d a y a z ú c a r de m i é ! — t e n -
dremos la c i f ra de 934.769 sacos. 
Se v é , por lo tan to , que, en s ó l o on 
ftfio deeipt é de la gnezrs, pnes el de 
1898 á 1899 fué de una s e q u í a espan-
tosa, peor en sus efectos que la a c c i ó n 
de cont ienda, la re 'gión azoosrera ooyo 
puerto de embarque es C á r d e n a s ba 
dup l i cado su p r o d u c c i ó n y casi ha lo 
grado alcanzar el gran montan te de l 
sfio an ter ior á la ÍDVÍ*8Í6 I da Oooiden-
denta, ó sean 1.110 000 sacos, guar is -
mo cont t iderf ído en r a x ó o como gal lar-
d í s i m o esfuerzo de ac t i v idad produc-
tora . 
O E S A 
2^0IDA.S ID IB lE^A-IE^IS 
L a ú t i m a c r e a c i ó n de l a m o 3.», I© c h i c de l e rtae de l a P a i s , i r t s m i s ion. 
á l a H a b a n a , 1* - a a a que jasás n o v e ; a d e s xeoibe e s l a de J fc03L.> Y . A.1 
a p e r e c e r u n a n o v e d a d e n e l B - i s c2e B o u ogna, á la O p e r a , á l a T l p o d r o m © , 
á l e s poces d í a s y a lo t i^ae l a ivs O C E i N B M A I S O N . 
¿ h u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r a s p i r ^ s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , para, t o d a s 
l a s edades . N o v . d a d e s y f i ^ t a s i a s p a i a l a e s n f e c e s i ó n de s o m b r e r o s , 
v e r t i d o s y coxset&; l a conf a c c i ó n e n geme - a l p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o » . 
V e n d e m o s a l por m a y o r y a l deta l . P r e c i o s f i jos y s i n c o m p e t e n c i a , 
SAN R A F A E L 3634—HABANA 
Se han hecho nuevas siembras y se 
j 8 t á en p repara t ivos de ot ras , y eFto, 
anido á la mejor a t e n c i ó n que r ec ib i -
r á n los campos por efecto del n u m é r a -
l o que ha ent rado en poder de colonos 
7 hacendados, h a r á n que la zafra en-
t rante que se expor te por C á r d e n a s , si 
acontecimientos a t m o s f é r i c o s no o b r a n 
HU cont rar io , supere esa g r an c i f r a de l 
ú l t i m o a ñ o de paz en el an t iguo o r d e n 
de cosas. 
E l DIARIO DE LA MARINA ha p n -
blioado un estado de la capac idad p ro 
doctora de los ingenios que remesan 
sos frutos á C á r d e n a s y el m e n t a n t e 
s u m a r á 1.200,000 ¿tacos. Dasde luego 
aseguramos, y o t ro d í a d e t a í l a r e m o s 
el c á l c a l o , que esa capacidad pasa de 
un mi l lón y medio y que con pequeBas 
adiciones en las maquinar ias e x c e d e r á 
de dos mil lones. 
Una vez terminadas las obras del 
puerto, que han de ejercer i n d i s c u t i b l e 
i i fluencia en el d e s i r r o í l o de la pro-
d u c c i ó n , esos ingenios a u m e a t a r á n sus 
aparatos y esa c a n t i d a d de dos m i l l o -
nes no q u e d a r á estacionada, pues que 
campos f e r a c í s i m o s para dar l a mate-
r i a p r ima exis ten en Mbucdancia p r ó -
ximos á las paralelas de C á r d e n a s y 
J ú o a r o , 
l í o haoe mucho el mismo DIARIO DS 
LA MARINA publ icaba un a r t í c u l o de 
jus to encomio á los hacendados de Cu-
ba por su t e e ó n indomable y su eepir i -
t u t rabajador, sosteniendo y a o m e n -
tando la p r o d u c c i ó n de sus ingenios 
c o n t r a í a a c c i ó n de la guer ra , de la 
usura y de la torpeza de los gobernan-
tes. 
Como ejemplo airoso presentamos la 
comarca azoca-era de C á r d e n a s , i n -
olo é u d o en el aplant^o al campesino 
cubano, qae con hechos tan elocueates 
echs» por t i e r r a l a leyenda de «u inna-
t a h a r p g í i n e r í a , y fa l ta de frugales 
coste mbr es. 
E n terreno i r á s elevado, vemos t a m -
b i é n con el lo demostrado que es p u r a 
monserga la i n f e r i o r i dad de la raza l a -
t ina . Eneblo qae se yergae como el cu-
b a ñ o y hace lo que se e s r á v iendo, es 
pueblo de vig* ros^a enprg^ía8.?, 
491'2 lOa-iO 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn á n i c o importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L . K y Ca, S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-« 300-11 A 9S8 al56-«U U n 
H e i n a 2 1 . 1 3 0 0 
L a s familias, así de la Habana como del interior da la Is la , que 
deseen surtirse de v íveres de todas clases, "vinos puros, licores de los 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios económicos , deberán 
dirigirse á esta acreditada casa, que importa directamente de los mer-
cados productores los art ículos de su giro, lo que le permite detallarlos 
á sus favorecedoras á los mismos precios á que se venden dichos art ícu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si a l g ú n art ículo de los comprados en esta casa resultare no ser del 
agrado del comprador, puede é s t e devolverlo y se le cambiará por otro 
6 se le entregará su importe, s e g ú n sus deseos. 
L o s carros de la casa servirán diariamente en el domicilio del com-
prador los pedidos que se nos hagan del interior de la Habana, Oerro 
^Jesús del Monte y Vedado. Tampoco cobramos nada por el acondi-
jfeionamiento de los pedidos del interior de la Isla, ni por su c o n d u c c i ó n 
á los paraderos del ferrocarril en esta ciudad. 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que remitiremos á cualquier 
punto que se nos indique. 
Algunos estabieoimientos, que no pueden hacerse dignos por su 
propio esfuerzo del favor públ ico , pretenden aprovecharse del crédi to 
de esta antigua casa, usando m á s ó menos embozadamente el nombre de 
JJA V I N A . Advertimos al públ ico que no tenemos relaciones de nin-
guna clase con n i n g ú n otro establecimiento de nuestro giro en esta ciu-
dad y por lo tanto, la persona que desee surtirse de esta casa, debe ha-
cer sus pedidos ú n i c a m e n t e á 
D E M A S I A S D E L LUJO 
Oopnta e l c o r r ^ s p e a R a í de JLa Co-
ryspondrncia en Parla, qne on )» aven!» 
C O R S E T A S?í .50 
y se hacen por medida 
P B S 10.60 E M i D E L i m 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
V" IB IRJ - A . I T O 
A U P E T I T P A R I 
Obispo n. 101. Tdéfoao 686. 
a-l J l 
V 
H e i n a 2 1 A p a r t a d o 6 0 4 T e l é f o n o 1 3 0 0 
C 1116 alt 15^:2 
VhíQ ¿Q méaa tafoYiaaneo;verdaa6 
éca&BÍos se conocen en C U B A 
P r o d i i d o ds l o s a f a m a d o s j f i m i t * $ d a h 
>DA0 de C O S E C H E R O S de 
E l i Í B G T E L L A 8 , B 0 T i : Í U S VGÜÁPTEmAS. 
« ¿ M i e o s i M i i e B T A & o R s s e f l ú l n A o t 
afta o Q & R I W J ca m jnci par ¿4 
o m i M* 
Calí, Hotel y Reslanreiil 
L A . L U N A 
de I I . L l a n a , 
s u c e s o r de J o s é C u a n d a 
Habiendo cambiado de dueño este bien 
LjQnta'lo y espacioso establecimiento y he-
cho en él varias reformas, aumento de va-
rias habitaciones, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y ventiladas hab i t í c innes 
con vistas á la calle. Este nuevo dueño se 
propone montarlo á la altura do las mejo-
res de su giro. 
C a l z a d a y F & s e o , V e d a d o , f í e n t e 
a l P a r q u e de C a r r a n z a , 
4570 26¿-2i? 
Créditos de Mramar. 
A V I S O 
á loe te^e^ore? da abonaréa, liqaidacione», ejustes 
ó vales, qae compra al consado, sin ínterveocióa de 
corredores. Se prefieren los de furrieles, cornetas j 
anmmistrrig Solo se pueden comprar estos valores 
hasta 30 de julio, porque después de esa feoha ea-
ducarán tefes 
Informes O Reilly 104, de 8 á 10 mafiana y de 12 
á 4 tarde 4762 10* 5 J l 
MARIA MARTINEZ. 
M O D I S T A . 
Ofrece trabajos especiales en la confección de 
V E S T I D O S , S J M B S R R O S , >. OR iRTS y toda 
clase de R O P A de SEÑORAS r NIÑOS, 6 precios 
reduoidísimos. Corte esmerado, por e¡ último fi-
gurín. 
S a n J o s é n . 3 , p a r i i e u l a r . 
4810 8a 6 
C o m p a ñ í a de z a r a n e a . F u a c i ó n 
por t a n d a s todos ios d í a s . L r a n e s a s 
s o n e n t r a d a 4 0 c t s L a b o o i t a co-
m e d i a t i tu lada: 'S tfisfecho me quedo 
con los tres p la tos , postre y café . P a l -
cos á $ 4 e s n cua tro catoieitos. c o m -
pues to de u n v a r i a d o s u r t i d o de p l a -
tos c o n c h a m p a g n e i a c t u s ve . E a-
trada á p i r a i s o o a r a e l m o n ó l o g o 
de un g a z p a c h o fresco á 1* a n d a l u -
z a , 1 5 cts . F n n ^ i ó n de abono por 
3 0 d í a s de $ 1 8 e n s d e l a n t s . — B m -
p r e s a r l o , F ranc i sco C . L a í u e z . 
da de la Opera ee agolpa estos d í a s l a 
gente ante oa esoaparate en el que se 
< xh ibe nada m á s qae o n oaerpo de 
vest ido de majer. Menos qne eso: on 
bo'ero para ponerlo sobre el enerpo. 
Pero nn bolero todo de j o y e r í a , anidas 
por oesi inv is ib les t i r a s de oro qae for-
man cerno impalpab le red de anchas 
mallas, las piedras preciosas de m á e 
valor , b r i l l an te s esmeraldas, zafiros, 
perlas y rabies, e imalan u n oaerpo de 
í-aoaje. 
Oomo obra de ar te san tua r io es ana 
marav i l l a de buen gasto. Sa va lo r 
i n t r í n s e c o , el l e t r e n t o qae t iene deba-
jo, ahorra el t rabajo tíe hacer c á l c u l o s 
y de ad iv ina r q a i é a sera la a for tanada 
mor ta l qae se c i ñ a ese oaerpo de ves-
t ido . 
"Beoho pa ra madenioiselle F . . . . 
Fa.íor, 1.500,000 / r a m o s 
OOÍÍA Li jOBEECOLOSIS 
Habana 10 de J u l i o . 
Sr. D . N i c o l á s R i v e r o , 
Director del DIARIO DB LA MARINA-
O i u d a d . 
M i d i s t i oga ido amigo: 
Da O o m i s i ó o Organ izadora d ^ l Se-
gando Oongreso M é d i c o - l a t i n o , que se 
c e l e b r a r á en Baenos A i r e s en A b r i l de 
1904, cumpl iendo lo acordado en el 
p r imero celebrado en la c i u d a d de San-
t iago de ü h i l e respecto de la prof i lax is 
de la tuberculosis , ha ten ido á bien 
nombrarme Delegado para organizar 
en esta I s l a l a Oomia ión d i rec to ra de 
la l i g a cont ra la tuberculosis , y el que 
snsoribe deseando proceder con ei ma-
yor acierto, se ha honrado a l desig-
nar al conoddo m é d i c o de esta c i u d a d 
doctor don J o a q u í n Jaoobsen para 
Presidenre del ü o a i i t ó en que deben fi-
gura r las personalidades o ien t i f i j a s , 
p o i í t i c a a y sociales, del p a í s , que asi 
como el Secretario, él e l e g i r á . 
L » reconocida oompetenoia del doc-
tor J.M'obsen ea este ramo de la ciencia 
y su respetabi l idad, son una g a r a n t í a 
del acierto con que se ha de encaminar 
este asunto de t a n v i t a l I n t e r é s para 
esta I s la , y no dudamos que o b t e n d r á 
el apoyo del póDlico y de l Gobierno 
que nos r ige . 
De usted con la m*yor c D n s i d e r a o i ó a 
atento amigo y s. s. q. b . s. m. 
DB J . SAKTOS FEENÁNDRZ. 
OONTRá LOS MOSQUITOS 
M a r í a n a o , j u l i o 10 de 1001. 
SR. D . NICOLÁS RIVERO 
Habana. 
M a y respetable s e ñ o r m í o : M c é v e -
me á molestar la a t e n c i ó n de V . , por 
haber l e ído d i s t in t a s ocasiones en su 
apreoiabie p e r i ó d i c o disposiciones da-
das por el a l to Oaerpo de Sanidad 
Amer icana , encaminadas á ordenar de 
la manera que se ha de conservar el 
agaa depositada en v a l i j a s que e s t ó o 
en los patios de laa oasas para impe-
di r la p r o c r e a c i ó n del tan cacareado 
mosqui to , y creyendo que V . se d igna-
r á publ ica r en su reputado d ia r io lo 
nue á c o n t i n u a c i ó n exponga: como 
quiera que en esta su oaea no hav 
pozo, me ho v is to precisado de pro-
veerme de pipotes para a d q o i r i r agua 
oada vez que l lueva; lo pa r t i cu l a r de! 
caso es, que los indicados d e p ó s i t o s 
los teogo siempre s in tapa hace m4s 
de diez aHos al so! y sereno; no se co-
rrompe nnnoa el l í q u i d o , ooRRervándo 
ge clsro, fr?sco, y , p r inc ipa lmen te , sin 
c r í a de nao qui tos . Los beneficios pre-
cedentes oors is t^n ea un solo objeto: 
poner en los referidos pipotes unos 
gajos de l ino—prefer ib le el de r í o -
caudaloso?;— hago esta o b s e r v a c i ó n 
por el m o t i v o que el p r imer l ino qne 
e m p l e ó fué del r io de é s t a y no me d ió 
buen r e s u l t do y o p t é por el de A • 
mendares, el qne tengo, v se t e n d r á el 
resul tado mencionado.—La onrif sidad 
me ha hecho ver qae las pr imeras a-
guas que caen a r ras t ran consigo todo 
el polvo que hay en los t( jados ; pero 
al d í a s iguiente e s t á o r i s t a ' i n » , ha-
b i é n d o s e sumergido lo a r ra s t r ado al 
fondo y o o n v e r t í d o s e en lodo. A los 
seis ú ocho d í a s de estar el agua asen 
tarta, v é s e la p lan ta a c u á t i c a en la su 
p e r f i l e , independiente completamen-
te del fondo, t end ida como un man-
to y en t re el follaje miles de huevos 
qne. vis tos con « n miorosoíspio, sonde1 
tamaSo de un . en manuscr i to , forma 
abu l t a i l a y ovalada, roprodno é u d o s e 
b a j ó l a misma figura en gusarapo con 
rabo y luego conver t ido en rana. — A 
mediados del mes p r ó x i m o pasado, es-
tando yo conversando con m i quer ido 
amigo, el D r . D J . AJvarez, referente 
a los mosquitos, le i n d i q u é mis espe-
r imentes t an sencil los y tmratos , one 
él , r i é n d o s e , p?:8Ó á ver los d e p ó s i t o s , 
q u e d á n d o s e admirado, m a n i f e s t a d o -
rae haberle gustado t an to el p roced i -
miento que iba á a t raer á su aprecia-
ble c o m p a ñ e r o , Sr. de E c h e v a r r í a , 
Inspector de San idad A m e r i c a n a de 
esta l o c a ü d a d , para que io v ie ra y , co-
m í au to r idad , d iera su o p i n i ó n ; efec-
t ivamente , el d i a dos de los cor r ien tes 
ruve el gus to de ser v i s i t a d o por el 
referido amigo y por el respetable 
Dr. Sr. de E c h e v a r r í a , para cerciorar-
•te de lo narrado por su c o m p a ñ e r o : 
fu i i n t e r rogado por este s e ñ o r , le d i 
datos de lo que dejo cons ignado; con 
todo, c o m p r e n d í que d icho Sr. inspec-
tor se r e t i r a b a receloso. A y e r v o l v i ó 
ei Sr. E c h e v a r r í a á inspeocionar de 
nuevo y , d e s p u é s de haberse fijado 
bien en el agua, d i j o : " e s t á v i s t o , no 
hay m o s q u i t o s . " — ü i filántropo deseo 
es que lo expuesto sea es tud iado por 
personas competentes y , en su v i s t a , 
pueda r e d u n d a r en beneficio de la hu-
manidad , y p r i n c i p a l m e n t e la clase 
p ro le t a r i a , a l efecto me d i r i j o á V . , de 
qu ien espero ser d ispensado, a n t i o i -
o á n d o l e Us g rac i a s queda de V . a ten-
tamente agradec ido Su A f m o . 8. S. 
Q- L . M . B . 
JUAN B. BARAS.. 
EL MBAJOJN IHÍOID 
Bajo este t í t u l o leemos en n u e s t r o 
colé L a Poí> a, de T r i n i d u d , io d -
g n i e n í e : 
Hemos en i r^do en nna é p o c a verda-
deramente p ^ n o s » . Estamos ea el 
l lamado t iempo muerto en qoe ei t ra -
bajo escasea con r t j l ac ióa á la é p o c a 
l lamada z fia, de mayor a o t i v i d a d 
porque las tareas de los ingenios dan 
ocupac ió r í á muchos braceros. 
Pero hoy esta s i t u a c i ó n de los t r a -
bajadores ea m á s precar ia por la tea-
i^n' . ia que se observa en m u c h o » i n d i -
viduos de residir en las poblaciones ea 
espera de t rabajo en ellas. 
No sabemos cuanto t i empo d o r a r á 
esta sítUHO 'óu, que es no mal g rande , 
Vl ient rasen ü u b a no tengamots .indus-
t r ias urbanas, la pobiao ióa trabajado-
ra t - m d r á forzosaraeute qu^ r e c u r r i r 
a! campo para prop roiooarse medios 
de subs is tencia . 
LM escasez de t r a b vjo y la abundan-
do da t raba jadores es y s e r á siempre 
au^a en T r i n i d a d para qne el t raba jo 
P í d a S ® E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
i * A C U R A T I V A . . V I G & O a t l S A í f f T » f « B C O J í f « T I T W I T «¡WJPÍi 
m u i s i o n u r e o s o x a a a a e 
1173 ft? d i 
, m i ÍTE S U M O 
Terminado el balance anual y visto el resultado fatal que á consecuen-
cia de la serie de disparates cometidos durante el ejercicio que ha consistí-
do en casi casi regalar la mercancía, empezamos este nuevo año (económi-
co) haciendo mayores barbaridades que el pasado, sí señores, nos propone-
mos dar lo que en otro lado vale CIXCO, por DOS; y para que el público 
no crea que nuestros anuncios son como los de la generalidad de nuestros 
colegas, daremos una pequeña nota de precios y si ustedes quieren mues-
tras para que hagan comparaciones. 
¡ / ÚXJ\ Í S E L I C 
P R A D O 
48C6 
102 Te lé fono 556 
Olanes de puro hilo, de cobres y blanco?, á 
10 cts. á 10 cts. 
Yerbillas celestiales de pnro hilo, coa lisias 
de seda, á 10 cts. (estas valen 25 cts ) 
Piqués blancos para trajes á 10 cts. (valen 20) 
ÍOrgandís y céfiros con una vara de ancho á 
| medio (valen á 15 cts.) 
[Irlandas de colores, para camisas, á 10 cánta-
nos, á 10 centavos. 
Sobrecamas grandes á UN PESO. 
P T J N T O T 
50.000 T?arás olán de colores, hilo puro, de 
20 hilos, que valen 35 centavos, á 15 cen-
tavos; á 15 centavos. 
Se dan muestras para que cojaparen. 
H E DICHO, 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Dep<5sítop: Florencio Saiz, Reina 8-V. Ma-
rrero, Oílclos 83, Habana. 4628 26a-2 J 
Jueves 11 de julio de 1901. 
FDSCION POR TANDAS. 
A las 8 y I O 
Colegio de Señoritas 
A l a s 9 y I O 
331 Juicio Oral 
A l a s I O 7 I O 
El Barbero áe Sevilla 
c 12:5 
G O M P á t i l A D B Z A B Z Ü E I 
S - T R E S - T A N D A S 
o 1151 16-1 J l 




Butaca COL ídem. 
Asiento áe tertulia. 
Idem de Parsito, 
Bntrada general. 
Id<9tii á tertaiia ó parauo..*. 
EF*MaSanft, eitreno de la lanuela «n nn acia 
EC C* POTE DE PASEO. 
B P E i enmo ai jngnoteen nn aoto EL TIC. Dfi¡ 
ALIJALA y la jauue.é «u doc &etoi LA ViüGE^ 
DEL M i R , 
E L T E I A N 0 1 L S ü i M t » l a J la i á s a U áS la c M a d j)0r feMer lOS m m m k m m se m u . S o m b r e r o s d e p a i a p a r a l a e s t a c i ó n d e $ 1 - 5 0 á | 5 p l a t a . O b i s p o 3 2 
•Julio 11 de 1901 
r o se r e t r i b n p a como 3n otT&i j a r i sd io -
cionee, donde las oircDnstanoiae son 
coirípU tainante d ie t in tas , 
fíu t\ V«J le bay t rabajo, pero a e g ó u 
ee ees dioe no se paga bien y la comi-
da qac se da en la m a y o r í a de las fin-
cas no eatisfase á los t rabajadores, l í o 
t s t á bien que enoeda aa í . D e s e a r í a -
mos q l e los daeflos de ñ a c a s y los t r a -
b a j a a o r e » se pnaieran de aooerdo so-
bre esos icteresantee par t ioulares , no 
o lv idando los pr imeros lo penoso qae 
ee siempre el t rabajo y m á s en es ta 
é p o c » fíe l l u v i a torrenoiale^. Ooo an 
poco de v o ' n n t a d por ambas par tes , 
p o d í a n zanjarse esas y cuelesqaiera 
o t ras dif icai tades qae pnd ie ran en rg i r 
ent ro trabajadores y d a e ü o s . 
Kespeoto á Trinidad! , la s i t u a c i ó n 
m e j o r a r á a l g ü a tan to , n a n d o se esta-
blezcan laa anunciadas escogidas, par-
t i c u l a r m e n t e para la p c b i a c l ó a feme-
n ina qae s e r á la prefer ida en en esos 
ra baje s. 
J u l i o 9 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : P r e v i a m e n -
te con t ra tada la guagua del s e ñ o r L l o -
v i ó , que desde hace a ñ o s t iene esta 
bleoido este servicios á precios soma-
mente m ó d i c o s , cinco de los maestros, 
fieles al compromiso c o n t r a í d o con los 
(de Sant iago d e l a § Vegas de oons t i to i r 
en d icha p o b l a c i ó n la Escuela de Ve-
rano, salimos de Bejuca l á las diez ». 
m , , y á las once menos quince minutos 
b a j á b a m o s de l c ó m o d o v e h í c u l o , frente 
a l espacioso y ven t i l ado looal, desig-
¡nado para e l ind icado objeto. A l l í nos 
encontramos a d e m á s con ot ras dos 
i lus t radas comprofesoras de esta loca-
¡ i d a d , que h a b í a n l legado minutos an-
tes en o t ro carruaje, a lqu i lado t am 
b í é n expresamente duran te e l oursillo 
canicular. 
D e modo que^ de los 19 que firma-
saos la ins tanc ia en p e t i c i ó n de la re-
fer ida Bscnela por razones e o o n ó m i -
oas, ¡sólo 7 permanecimos fieles á 
maestra pa labra l 
Pues b ien : abonados los seis dollars 
de m a t r í c u l a , é inscr ip tos en el " l i b r o 
de asistencia d i a r i a , " nos r e m i m o s con 
los de Sant iago y Sa lud , que ya sen-
tados en los d u r í s i m o s y inadecuados 
e s c a ñ o s de los pupi t res , esperaban con 
cr i s t iana r e s i g n a c i ó n el momento /eHz 
de i n t r o d u c i r en sus sedientas almas 
el sacrosanto pan de la i n s t r u c c i ó n , 
que nos h a d e habi l i ta r para el cxaoio 
eumplimiento de nuestra elevada mis ión 
en el fu turo a ñ o escolar. 
A s í fué, en efecto; no h a b í a n trans-
c u r r i d o a ú n diez minutos de haber es 
cogi tado t a m b i é n nuestros respectivos 
e s c a ñ o s , cuando aparece á nuestra vis-
t a la s i m p á t i c a presencia del venera-
b l e anciano, s e ñ o r D í a z , presidente de 
la J a n t a de E d u c a c i ó n , seguido del i n -
te l igen te d i rec tor de las conferencias, 
s e ñ o r M i c l e f f y de los i lus t rados p r o -
fesores conferencistas s e ñ o r e s H e r n á n -
dez Mederos, T rn j iUo , el doctor Gar-
balosa y Fontseca, qaienes s in perder 
t i empo empezaron las explicaciones de 
laa d i s t in tas asignaturas con la senoi 
!lez é i l u s t r a c i ó n que les d is t ingue . 
P r e s e n t ó s e á la d i s c u s i ó n entre los 
maestros-alumnos el tema siguiente: 
*lSi el maestro para reuni r las condi-
ciones est ipuladas, (en la as ignatura 
de la i n s t r u c c i ó n c í v i c a ) necesita una 
p r e p a r a c i ó n previa , ó si bastan la cien-
c ia y la v o c a c i ó n para d e s e m p e ñ a r 
d ignamente su benéf ica misión.» 
V a r i o s maestros t u r n a r o n en la disoa-
e i ó n con at inados razonamientos, dan-
do por resul tado que " indudablemente 
todas las naciones cai tas han sentido 
l a necesidad de formar u n magister io 
i d ó n e o , por medio de una especial pre-
p a r a c i ó n . " 
S a l í agradablemente impresionado. 
D e usted affmo, s, e. q . b. s. m. , 
PKDEO S O L ! MÁS. 
ÍOD e! p r i m e r suel to de nues t ra seo' 
u ión de L% Frensa, de esta m a ñ a n a » 
se s a l t ó una l ínea que ahora res table ' 
cemos s e ñ a l a d a coa aposti l las, debien" 
do leerse el p á r r a f o a s í : 
E n E s p a ñ a mismo, donde el perso-
na l de alcaldes de bar r io ee mov i l i za 
con t an ta frecuencia, hay regiones, so-
b re todo las septentrionales y occiden-
tales, en que esos alcaldes—que a l l í 
se denominan p e d á n os á despecho de 
l a ley—ejercen su au to r idad bajo to-
das las si tuaciones y su respetabil i -
d a d es t a l en las aldeas que su con-
sejo d i r i m e plei tos y establece con-
cordias pr ivadas ; y "a igano hemos 
coaooido, á qu ien ," d e s p u é s de mos-
t rarse inexorable con el vecino que 
a t repe l la n a derecho y de imponer l e 
una Enalta, suelo v é r s e l e l ab ra r con su 
p rop ia y u n t a la t i e r r a del vec ino po-
bre ó ausente que no pueda t r aba -
j a r l a . 
E L GENERAL WOOD 
H a pasado una buena noche, y con -
t i n ú a la m e j o r í a i n i c i ada . 
OONOBJAL 
H a sido nombrado concejal d e l 
A y u n t a m i e n t o de San J o s é de las L a -
jas , D . J o a n M a r í a de la Kosa. 
G A S A L I B E R A D A 
Como resal tado da ins tancia de la 
s e ñ o r a Juana G a r c í a , v i u d a de V a l l e , 
l a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha acordado 
l ibe ra r á la casa K e a l n ú m e r o 2G, en 
Mar ianao , de i a i n c a u t a c i ó n á favor 
del Estado los d é b i t o s de c o n t r i b a o i o -
nes anteriores á 1? de enero de 1899. 
E E O A T J D ACIÓN M U N I C I P A L 
E l Aynntamiento de esta c iada d 
í e o a n d ó ayer, por diferentes concep-
tos, 2638 pesos 79 centavos en moneda 
de ios Estados Unidos. 
TOMA DE POSES ION 
E l señor don P i o r e s t á n de l a Torre 
é Hinojosa, nos participa en a tento 
B . L . M. q u e ha tomado p o s e s i ó n d e l 
c a r g o de J a e z municipal de S a n Fer-
Ziando, p r o v i n c i a d e S a n t a Oiara . 
L e deseamoD el m a y o r acierto en su 
d . e e m p e ñ O e 
DOCTOR SANOTECliZ AORAMONTE 
Q. Oordo Ú Ú vapor J u l i a s a l i ó ayer 
^ p i r a N Í v i t a s , e l D r . D . Eage-
UhQ ¿teavi-es A ^ ^ m o a t e . 
LA PARTIDA DE MNO LIMA 
L a p a r t i d a de L i n o L i m a se ha d i v i -
d ide : la m i t a d se ha d i r i g i d o á la p ro-
v inc i a de Santa Otara y la o t r a pa r t e 
se ha quedado en la p rov inc i a de Ma-
tanzas, á las ó r d e n e s del refer ido ban-
dido. 
RENUNCIA 
E l s e ñ o r don M a n u e l M a r t í n e z M o -
ies ha renonciado el o^rgo de Secreta-
r io d e l A y u n t a m i e n t o de S a n c t i - S p í -
r i t a s . 
D i c h a renuncia le ha sido a d m i t i d a 
por la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l . 
NUEVO REGLAMENTO DS ADUANAS 
E n n ú m e r o ex t r ao rd ina r i o de la Ga-
ceta, se pnb i ioa en i n g l é s el Reglamen-
to de A d u a n a s reformado, el cual em-
p e z a r á á r eg i r , s e g ú n orden del Pres i -
dente de los Estados Unidos , t a n 
pronto e s t é p romulgado en Oaba, 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Esta noche, á las ocho, se r e u n i r á 
el A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n e x t r a o r d i -
nar ia , para t r a t a r — s e g ú n nues t ras 
noticias—de la p l a n t i l l a del personal 
de empleados del M u n i c i p i o . 
PARTIDO UNIÓN DBÍIOORÍTÍOA. 
Comité del barr io de Colón 
C i t ó á todos los s e ñ o r e s de este co-
m i t é para la j u n t a que t e n d r á efecto 
el d í a 15 del ac tua l á las ocho de la 
noche en l a calle de Oonoordia n ú m e -
ro 18. Se encarece la pan tua l asistencia 
á d icha j a n t a por t ra tarse en l a misma 
de la d i s c u s i ó n de l Reglamento por el 
cual debe regirse este c o m i t é . 
Habana , j a ü o 10 de 1901.—El Secre-
ta r io , Bernardo Menéndsz, 
T 
A y e r se r e c i b i ó en esta cap i t a l l a 
t r i s t e no t i c i a de habar fal lecido en 
Barcelona la s e ñ o r i t a Bloisa A l v a r e z y 
H e r n á n d e z , h i ja a m a n t í s i m a de nues-
t ro an t iguo y quer ido amigo D. A n t o -
nio A l v a r e z V a l d é s , á quien lo mismo 
que á su hermano D. T o m á s A l v a r e z 
V a l d é s , que profesaba profundo afecto 
á la i n fo r tunada j o v e n que acaba de 
descender prematuramente a l s epu l -
cro, enviamos la sent ida e x p r e s i ó n de 
nuestra p e n » . 
Pobre Bloisa! 
D . B . P . 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cárdenas, el vapor cubano ''Hum-
berto Rodríguez," en lastre, trayendo á 
remolque el laoclióa "SanPernando," tam-
bién en lastre. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
C L A R A P H I N N E Y 
Para Masa Pois salió ayer tarde.la goleta 
americana "Clara Phinney." 
h h VOLÜi íD 
Ayer tarde saüó para. Tlacotalpan el va-
por noruego "Volund." 
E L G R A N A R I A 
Este vapor danés salió ayer tarde para 
Nueva Orleans. 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Bergen," importó de 
Tampico G01 novillos y 51 muías y yeguas 
para don Lucio Betancourt. 
G A S A . 3 D S C A M B I O . 
Plata española de TSf á 78 | V 
Calderilla de 77 á 78 V. 
Billetes B. Español . , de á 7¿ V. 
Oro americano contra ? , 0í5 , ,n D 
español , i d e J ? á lU F-
Oro americano contra J d6 gg á m p 
plata e s p a ñ o l a . . . . , ^ ® 
Centenes á Ü.G9 plata. 
En cantidades á 6.70 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades... . . á 5.40 plata. 
E l peso americano en 
plata e spaño ia . . . „ 
Habana, Julio 11 de 1901. 
de 1-38 á 1-38^ V. 
Ü B L I C A C Í O M S 
E L TEATE0 
H a l legado á estas playas el n ú m e r o 
8 de la pr imorosa rev i s ta i l u s t r ada M I 
Teatro que se pub l i ca en M a d r i d , por 
la casa e d i t o r i a l del Nuevo Mundo. Es-
te n ú m e r o es encantador como pocos. 
Pertenece a l mea de j o n i o y t r a e en l a 
por tada un hermoso re t ra to en colores 
de Lucrec ia A r a n a , t i p l e de zarzuela 
que hace f u r o r en i á a d r i d por ia gra-
cia y el exquis i to ar te con que desem-
pe5a papelea de p r imer orden. 
H a y a d e m á s o t ro re t ra to en colores 
de Joaqu ina F i n o , la t i p l e m á s hermo-
sa de E s p a S » . 
T a m b i é n ostenta el re t ra to de una 
bel la a r t i s t a es t rangera que ha gas-
t^do mucho en M a d r i d , V i t a l i a V i t a -
l i a n i . E l n ú m e r o e s t á casi dedicado á 
dar cuenta de les dos ú l t imos estrenos 
de zarzaelaa efectuados coa g r an 
aplauso en la Oorte. 
Kstas dos obras son: L a buenaven-
tu ra , de los s e ñ o r e s Fernandez Shaw 
y L ó p e z Bal lesteros, con m ú s i c a de 
V ives y G u e r v ó e ; y L a Barcarola , o r i 
g i n a l de Eugenio S e l l é s y m ú s i c a de 
los maestros ü a b a l l e r o y Lapuer ta . 
L a a dos obras ban obtenido gran 
é x i t o , y trabajaron en ella artistas de 
m é r i t o cerno !& Pretel , Joaquina Pino, 
la s e ñ o r i t a B i ú , Locrecia A r a n a , loé 
s eñores Sigler, R o d r í g u e z Monoaf o y 
otros. 
L o s personajes y tipos de ambas 
obras aparecen retratados en el perió-
dico M Teatro, así como las decoracio-
nes de L a Barcarola , hechas por Mu-
riel. U n a de ellas representa una pla-
z a de Veuecia qae es no prodigio de 
arte. 
E l asunto de L a buenaventura e s t á 
tomado de la novela de Cervantes L a 
Oi tani l la} los t ipos qae presenta la 
obra son o r i g i n a l í s i m o d . 
L t Teatro se ha l la de van ta en "1^ 
Modero^ r \ s 8 í a " , Obispo 135, di" 
se expende Vimbién el A l b u m S a í n , a 
20 centavos. 
Telegramas por el caMa, 
8ERYICI0 TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina* 
*.' DIARIO DE IJA I»!AHINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
M a d r i d 11 de J u l i o . 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
Continuando hoy en el Congreso la dis-
ousion del Mensaje, pronunció un discur-
so elocuentísimo en defensa de la enmien-
da republicana el Sr. D. Melquíades A l -
vares, diputado por Oviedo, el cual sos-
tuvo que era necesario poner á raya el 
clericalismo y la reacción, aplicar las l e -
yes y disposiciones vigentes sobre comu-
nidades religiosas no comprendidas en el 
Concordato, sustituyendo la tolerancia 
religiosa de la Constitución vigente por 
la libertad ¿ocul tos y de conciencia, é 
implantando francamente el matrimonio 
civil . 
Añadió el orador que si se cumplisae 
el Concordato no existirían en España 
más congregaciones religiosas que las de 
Misioneros, las ds Hospitalarios de San 
Juan de Dios, las de Esoolapios, las de 
San Vicante de Paúl, las de San Palipe 
Herí, y una más de las aprobadas por el 
Srtmo Pontífice. 
El señor Moret y Prendergast, miáis 
tro de ia Sobernadóa, contestó al diputa-
do por Oviedo diciendo que el Gbb'ierao 
desea dar soluoión al problema de las co i -
gregaciones religiosas, pero que necesita 
estudiarlo coa todo datsnimíeato para evi ' 
tar que las resoluoiones que se adopten 
hieran determinados intereses j nuedan 
producir gérmenes de, perturbaoíó.1 ea 
una sociedad como la nuestra, donde tan 
arraigados se enousntran los sentimientos 
religiosos. 
Eectiñoó el señor Alvares: ( ion Mel-
quíades), diciendo que no le había satis-
fecho la contestación del ministro v au-
gurando una tormentosa solución y la cai -
da del Gobierno fusionista, arrastrado po? 
las demagogiasiiegra y roja. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
WashingtoTii julio 11 
RBOLAMAüIÓÍí 
SI señor Juan Portuondo ha presenta-
do una reolamaDióa de $120 000 po r 
desperfsotos que sufrió su ingeaio du-
rante la guerra. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados, Ayudante gene-
ral, el capitán Hugh Scott, del T de ca-
ballería y Jefe de la Administración M i -
litar del departamento de Cuba, el capi-
tán Chanoy Bakor. 
I N D E M N I Z A C I O N P A G A D A 
El gobierno turco ha pagado al do los 
Estados Unidos, la suma de $95 000 en 
que quedó por fin arreglada la indemni-
zación que hace tiempo viene reclamando 
el g&bierno americano del de la Sublime 
Puerta. 
Londres, julio 11 
E L G O B I E R N O A P O Y A D O 
Se ha celebrado en Guildhall un gran 
mitin, en el cual se acordó en medio del 
mayor entusiasmo, apoyar la política del 
gobierno inglés en Sur Africa, acuerdo 
que ratificó unánimemente la inmensa 
muchedumbre que no tu^o acceso en el 
edificio y se había aglomerado en sus 
alrededores» 
S I T U A C I O N O R I T I O A 
Según noticias recibidas por casas de 
comeroío de esta plaza, están en muy 
crítica situación dos de los principales 
bancos de Moscow y si llegan á quebrar, 
arrastrarán consigo á muchas compañías 
comerciales y empresas industriales de 
laEusia Central 
Nueva York, Jalio 11 . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ean fallecido seis de los heridos á con-
secuencia del choque de dos trenes en la 
línea de Alton y Chicago, de que dimos 
cuenta en nuestra anterior edición. Elac-
cidsnte ocurrió cerca de Norton. 
Londres, Jallo 11. 
COALICIÓN F R A C A S A D A 
Participan ds Berlín al T P a i l y E x -
j ? r e s s , que no es posible contar con el 
concurso de Alemania para llevar á efec-
to la proyectada combinación para conte-
r5r la invasión de las mercancías ameri-
canas en los mercados europeos, pues es 
demasiado extenso el ccraereio de Alema-
nia para permitirle entrar en ninguna 
alianza de esa clase, 
Nueva York, ialio 11 
E L U L T I M O T E M P O R A L 
Por los pasajeros de un vapor que a-
caba de llegar de Port-au Prince, se sabe 
que el último temporal ha causado mu-
cho daño en las cosechas de la isla de 
Santo Domingo. 
Londres, julio 11 
T I R O A L B L A N C O 
Lord Eoberts, feld mariscal del ejérci-
to inglés, ha ordenado que el tiro al 
blanco sea el principjl ejercicio en que 
deben ejercitarse ¡os reclutas» y que se 
ponga término á los ejercicios de sable^ 
lanza y bayoneta que venían practican-
óosa. 
Londres, Julio 11. 
D E T A L L E S A D I C I O N A L E S 
Un voluntario inglés dessribe.en una 
carta el combate de Vlack Fontain que se 
efectuó el 23 de Mayo último, y dice que 
á la siguiente noche descubrieron los i n -
gleses una partida do boers que estaba 
rodeando su campamento y les obligaron 
á retirarse, dejando en podar de los in» 
gloses sus tiendas da campaña y heridos. 
Londres, Jalio 11 
M A N I O B R A L N A V A L E S 
Ciento sesentinueve buques de guerra 
tomarán parte en las grandes maniobras 
navales que la marina de guerra británica 
efectuará este verano en el canal de la 
Mancha. 
D E S P O S O R I O S 
Anuncia el D a i l y D e s p a t c h , de 
Manchester, que pronto se celebrará el 
matrimonio de la Duquesa de Albany con 
Lord Ecsebery. 
Oporto, Jallo 11-
V A R A D U R A 
El vapor español M é j i c o , preceden-
te de Buenos Aire?, embarrancó al Sur 
da Viano, pudiendo desembarcar todos 
los pasajeros. 
Ciadad del Cabo, Jalio 1L 
A H O R C A D O 
El conocido jefe boer, Marais, ha sido 
ahorcado por les ingleses en Miádloburg, 
(Transvaal.) 
1 1 1 
J u io 9 
—- • 
N A C I M I B N T O S 
DTiTRITO OBSTE: 
1 varóa bianco naturat. 
1 hembra blanca nacur . l . 
M A T H i M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Padro Guerra y Escobar, coa Isabel A-
yerve y Estenó?, blancog. 
Lorenzo Palomo y Fernández, con Blan-
ca A. Acebedo y Rodríguez, blancos. 
Antonio Anglada, con Julia 0. Alonso y 
Pérez, blancos. 
DISTRITO SOR: 
Nlcomeda Bachiller, 69 auos, negra, Ha-
bana, Gall -no 77. Arterio ©fclcrósis. 
Rufino Espada, 68 añes, negro, Habana, 
Tenerife 50. Arterio esclorós a. 
DISTRITO O E S T E . 
Jaime Icjlesias, 3o años, blanco, Cano, 
Vapor 11. Tuberculósis generalizada. 
Antonia Torres, 27 años, negra, Habana, 
Universidad 24. Tuberculosis pulmonar. 
José Be'trán, 27 años, blanco, España, 
L a Covadonga. Fiebre biliosa. 
Josefa Rodríguez, 2 año?, va&stiz&j Haba • 





Ayer se inauguró en el mismo local que ocupa la p 
peletería " E L DORADO," Obispa número 100, una | 











Sus dueños, CORA Y HERMANO, ofrecen á 
sus amistades y al público un variado y espléndido 
surtido de nuevas telas, todas de novedad, con pin-
tas del mejor gusto y de buena calidad, recibidas 
directamente/ 
Los gastos reducidísimos de 1^ A í l AMATA y 
las buenas compras efectuadas, nos permiten ofrecer 
precios muellísimo más baratos que otras tiendas. 
Los familiae que nos favorezcan con sus compras, 
que agradecemos, verán en nuestros artículos y en los 




A Y H A N O 
^ NOTAS SUELTAS 
Es t a tarde, á la hora de oostambre, 
y si el t iempo ao lo imp ide , ee efetaa. 
rá en Carlos I I I el ú l t i m o d e a s f í o ea 
el presente t,ObampeoDo¡Qp', ent re 
los c lubs ¿ a b a n a y San Franoisoo. 
E l próximo domiago, se l l e v a r á á 
efecto en los terrenos de l a V í v o r a na 
interesante maoh entre las novenas dei 
Cr iol lo y Dtmojagua. 
Tenemos entendido cjae el deíjbfío 
r e v i s t i r á g r an impor tanc ia , pnes am-
bos ciaba p o n d r á n en el box exoelentea 
pitchers. 
L a d i r e c t i v a del olab Clio en s e s i ó n 
celebrada el d í a G del aotaal ht i t en ido 
la a t e n c i ó n de nombrar Vocal honora-
r io del mismo, al Cronis ta de Base-
Ba l ) , de este p e r i ó d i c o , cuyo nombra-
miento aceptamos con guato. 
Damos á la d i r ec t i va dal c lub OIU 
las m á s expresivas gracias. 
MENDOZA. 
Testas e^cteadas el ÚU 1 1 . 
b0 p^ vino navarro Jose-
fita $50 ioa M 
10 p; vino Rioja $15 
10 c; id f nteras §3.75 
19 c? id. 4 $4 
150 qjerez S6 
75 t!s. manteca Extra Sol. $.1130 
40 tía. manteca Favorita . . SI0 70 
15 c? tocino lomo.. $10.00 
15 c'i oerniies $10^ 
500 ñfrocho... $1.40 
250 at harina Pillsbury 0,10 
50 rj Id. O b o l i k . . . . . . . . $6.10 
300 c¡ j»bon Candado $4.10 
53 ^ id. Habana C i t y . . . $6 3̂ 4 
15 p¡ vino Pensamiento... $48 
5632 garbanzos Te pie mona -
truos =.'.^ ífc 
500 frijoiea negros México S5<¿ 
150 c/ sardinas tomate 
60 p; vino Romeral a 
200 cj sidra Cruz Verde 
25 cj coñac Solera (Aldabó 
30 c; ron superior .„ 
20 id. Id, escarchado. 
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ea m m su amero 
P E O F I E T A R Í O S 
Se hacen írabajos de Albafille-
ríf, OarpinteríafFiiiturÉ, iastaia-
cíones de cioaca^, &c(, al Cíífiíado 
y a pbzo*. M. Pola, O'Reilíy 1043 
e l 2 1 7 2 6 a - á J ! 
Se aoaba de recibir una gran partida pjocedenieü 
de Barceíon», con ricoa veatidoB bordauos, de fe— 
doa tama5os, para iglesia? y caass partioulereu.» 
Antea de c imprar en cualquier otra cssi vi>j>tj 
los de éstm. Precies como no se han v'sto nunca y 
lo mismo con toda clase de imíeenes Se reíopLX. 
y componen las usadas dejándolas remo nusvi^jy 
garantUando el trabajo. 8e cotfeocionan toda cia-
se ('e vettidos y mantos bordados en oro y plaít;- • 
Casa de Slnesio go-er. 91, O'RSILLY 91. ca-tl 
eiq iioa á B^rn»ía 4804 fía 6 
Se ^endt» auo casi nuevo por ftu8ent«r?b ta «̂ŵ  
5o, Informarán 0^611^91. 
480^ 6a-S 
Dr. Imilio C. de Ami®, 
CIRDJAÍÍO-DSNT1STA 
EspeclüÜBia en las afecoioass de la bwCC. f ot-
eultaá v operaoionos daSá 4 p. m. Qab.vct" ^ i -
mfitsdSS. C1235 2 6 a - Í l J l 
En la tarde del 20 del aotaal «a voló I,rt> y j , " 
da de Saeta Clara n. 25. Se gratificará ol que io 
presenta 4910 l a - U 3d-12 
Se coaapran del ojóroita, cornetas, farrieiüj ü c 
volnntarioi. »umlnlsíros, flaas1»», cupones y bonoi 
de) Tesoro E3p»IBol sates del ¡iía 50. H a / que haoeí 
a reolamicíóu antes del día 7 del mes entrante. 
Zu u ta 'é, " E Heraldo de Asturi*»" informaba. 
47?i 64-5 
S ü i B E I l l á i DE 
©fe n e g r o y g i a c é á dos c o l o r a s 
cosa p u ñ o s a r t í s t i c o s d© n o v e d a d 
B8rató:FáRáGÍ}SEIáFBáNCl 
4 19 
131, O B I S P O 
tía 
1 3 1 . 
HABIiSNDOSE E X T R A V I A D O i í í ^ ^ ^ r B ná-nens 033, 21. 694. 403, 6i0. 7*5, 788. 7e<i, 
7á , 782, 527, 2oí», 284, J97. 114. fiV3. 605, 6 0 y 86Í 
l ^ ^ o w qu9 hace la R^0jeií^ f Platería L A 
MODERNA á irns f ivoreoedores. se avisa por esta 
medio que dichos tómeros son nulos y por lo tanto 
las persíLss quo lostaiga en su poder co podrá h^-
cer uso de ellos. 4891 4a S 
A LOS SRES. ACClONIbTAS 
D B S O C I E D A D 
" L a U e g u l & Ü Q Y í i ' 
Por crdoD del abúor P/esidcnte ruego álos seiio» 
res accionistas de ceta lustitjio óa ta concurso pa 
taa' á los salones del Centro Ajtaria.no á las dous 
i t i domingo, cia 14 dtl me» oirriente, donde se 3.-
¡ebrará la.Junta semestral que prescribe DUM'IO 
Rfglamento 
Orden, del d!a: > 
Lectura y sr nción del acta ante! i r. Informe 3© 
la Conr.síoa Glosadora, Ba'exce temestral é ínfoi-
me« administr^tiTos. 
E ! Secrítario, Francisco M, L» vandera.—Jal'fi 
9del9ai 4P01 alt 2̂ -11 3d-10 
E l aartido qae ha recibido la Casa ¿e 
Borbolla ee verdaderamente ex traord ía i^ 
rio, tanto en la variedad como en la ^ 11-
dad y buen gueto. 
Bepetlclooee á minutos oro ^ 









¡d. á cuarto íd . . . . . . . . . 
Id plata con Incrustacio-
nes de oro i d . 
Id. acero id 
Eeiojes con esm altee 
bados I d . . . » .__ 
Id . de plata Id . . . . . 
Id. de acero i d . . . . . . . . . 
!d. cronómetros marca J 
Borbolla id 
Id. de pared para , 
comedores, eecrltorioB j 
quec, garantizando la ezactl 
tnd de tú marcha desde.. . . 
Ademas los hay que , 
canto de diversos pájaros 
IB 90 pesos. 
V l a i t e n e s t a c a s a q u o ^ C « d O Sd 
v e n t a j a d e t e e e r todos? sns" « r t i c a -
l o a m a r c a d o s c o n s u s p i © c i o « W 
o n u a d a es u j z e á t o d a s l i G r _ « l e í 
i - V i \ 
dan la hora cuo 
desde 16 h„a-. 
d i a . 
-1 1M Compórtela 61 
1 
J U E G O S F L O R A L E S 
Un poeta español, Tafael Ruíz López, ha 
alcanzad > la honra d8 ser praojiado en los 
JOPAOS Florales da Colonia {álemania) , el 
día 5 de Mayo del año actaal. 
El tribunal lo ccntirió la pluma de oro. 
Dice así: 
á los marines aleviane» y españoles 
victirtias del naufragio de la ^Gdeisenau" 
¡Adelante por encima 
de la tumba, adelante! 
Goethe. 
Con el panto egoísmo del que quiere 
ser, en salvar al prójimo, el primerej 
con la fe del que anhela ver ceñida 
su frpnto de laurel; como loa vástagof1» 
de una familia uniua que "detíendeo 
al que se ve en peligro de loaeuvo?; 
de igual manera que la tierna madre, 
que llega hasta la muerte resignada 
por evitar dolores á eua hijos, 
ssí les vi luchar contra las olas 
hasta agotar sus fuerzas. 
Iban todo», 
olvidados de sí, y allá en sua montea 
sólo bullíala bendita idea 
que les dictara el corazón magnánimo 
de salvar al más débil. 
Sucumbieron 
por evitar el luto,! una familia. 
Ellos también contaba con laa sayas 
que habían do verter copioso llanto 
más amargo que el mar, pronto á tragarse 
los valerosos cuerpos que encerraban 
tan inmensa ternura. 
Pe ro cerca 
se aho;rabnn hombres, y, creyendo todos 
que contaban con fuerzas poderoaaa 
para llegar á tierra, se dejaron 
bravamente tragar. 
/Dios indu'gente! 
tCémo ha podido sei? ¿ Es que así acaban 
Jas acciones más grandes? ¿Y los héroes 
morirán siempre así? 
¡Oh! si las olas 
tuvieran corazón, ¡cuántas regruras 
encerrarían en él. ¡üCoántas trasícdiag? 
llevan fn sí las murmurantes aguas!!! 
Pero no he de turbar vuestro reposo, 
valientes hijos de la mar: no quiero 
cantará vuestra muerto con estúpidos 
lamentos elegiacos; merecéis 
mucho mejor el canto que os encumbre 
á la más alta gloria. Y si mi musa, 
po tuviera tan débiles acentca, 
gloriñcando vuestro nombre augusto 
os llevaría á la región serena 
do la inmortalidad. 
¡Valientes hijos 
de la noble Alemania. ¡Valerosos 
ó hidalgos eapañoiee! Dabéis nado 
un ejemplo sublime á todo el mundo 
de sin igual fraternidad Vosotros 
llegar habéis sabido hasta la gloria 
que reservada está á los salvadores. 
E n nada es semejante vuestra muerte 
á l a trágica muerte del soldado 
que exbala ¡triste! el último suspiro 
anhelando matar. Mucho más noble 
ha sido vuestro fin: todos tendíais 
ansiosamente la piadosa mano, 
deseando evitar una desgracia, 
cuando os hundió con furia en el abismo 
la garra da la muerte. ¿Qué más gloria 
hubierais conseguido en este mundo? 
Borráronse del libro de la vida 
vuestros augustos nombres, peto, en cambio 
figuran en el libro más sublime 
y que m s ambicionan los mortales. 
Los grandes genios llevan la cabeza 
ceñida de laurel. Como vosotros, 
que aoia g andes también. Por eso tiemblo 
ai haceros presente do mi pobre 
y sencilla corona: está tejí Ja 
por mi modesta musa, pero lleva 
entre sus versos débiles mi alma. 
RAFAEL RUIZ LÓPEZ 
y m m u m ES n m 
( C R O N I C A ) 
8e hace verdsdersmante difíci l y 
moles to el p r o b l t m a ce !a c i r c u l a c i ó n 
en P e r í s . Se ha coDcluido l a dulce é 
inocente h o l g a z a n e r í a , en pos de la 
e s p o a i c i é n , á. p a r á s i t o s , con ía nar iz 
a l v ien to y el e s p í r i t u en las nnbes, 
l i b r e de toda p r e o c u p a c i ó n . Franc isco 
O o p ó e se v e r í a ahora en apuros para 
con ta r esos í i odoe paseos de las H u m i l 
des. L o peor ea qae se ha ooraplicado 
!a difioaltsr?, eo pre tex to y con l a e s -
ceiente i n t e n c i ó n de resolver la . Laa 
l í n e a s de t r a n v í a s á t r a c c i ó n a n i m a l ó 
nieoásj ioa t e n í a n evideotemeota por 
objeto apresurar la marcha y hacerla 
m á s fácü; ahora con la e lec t r ic idad se 
ha heoho caai imposible . 
Los rieles se cruzan y ent re lazan so-
b re el pavimento , como los hiloa sobre 
©{ bas t idor de ona encajera. B i c i c l e -
tas , petroleooicletae y a u t o m ó v i l e s i n -
vaden el poco espacio dejado v a c í o , y 
el i n fo r tunado t r a n s e ú n t e , amenazado, 
acosado, asal tado por todas partes, si 
qniere ev i t a r un retraso, un acc iden ta 
no reama no t iene o t ro recurso que to-
mar un coche, 
¡ P u e s b ien , no! ¡Ni ese! No o.aiere 
decii: esto qae le fa l ten coches, á deoir 
verdad , pero no pnede e n c o n t r a r — á 
costa del mayor t rabajo—el que qnis ie 
ra, qae s e r í a ana sa lvaguarda pa ra en 
reposo y sa lad . 
E n el inv ie rno las m a ñ a n a s y las no-
obea son frescas, y hasta á veces las 
tardes. L a e s t a c i ó n l l o v i o s a , que en 
Dnestrsa regiones eigoe d© c é r e a al 
equinoccio de o t o ñ o es oruda. Y d u -
ran te esa é p o c a de! a ñ o , si se desea 
resguardarse del fr ío, de la l l u v i a 6 
de! fa^go, por medio de lo qae los poe-
tas del t iempo de Lais-FeUpe l l a m a -
bao { nn carro numerado,*' t iene s ie te 
probabi l idades ent re diez de no encon-
t r a r sino una v i c t o r i a ab ie r ta á todas 
las intemperies, re fugio de b r o n q u i t i s 
y catarros. 
L a c o m p a ñ í a de los cochea los usa 
demasiado á so antojo y parece b o r l a r -
se del p ú b l i c o , 
Bs e x t r a ñ o , por lo menos, qne en esa 
é p o c a del a ñ o se vea ono ob l igado du-
r an t e diez ó qnince minu tos á esperar 
nn cocha cerrado, y no valen loa m o t i -
ves que se nos dan para exp l i ca r este 
desag radaba f e n ó m e n o . O, m4a bif .o . 
no nos los d a n , y c o s t a r í a bastante 
dar los , porqoe la ve rdad es qce no lo?, 
hay, á no fer el capr icho do la com-
p a ñ í a . ¿No d e b e r í a ponerse en dispoKi 
c ión de sns t i t a i r los fiaeres? á, l&s v io 
toriap, t an p ron to como la t empe ra tn r a 
io r r q u i e r e l Y si este cambio ex?g$ 
vastes locales y u n a a m e n t o d ^ g^stog, 
¿qué i m p o r t a al p ú b l i c o ? ¿NOCK v e rdad 
q a « paga? 
Y ei psgo, es para tener el derecho 
de ser serv ido s e g ú n sus gostoa. Ka 
este momento, y ente semejaste des-
p r e o c o p a o i ó n , prote&ta, se queja y re-
c r i i n i n a e n é r g i c a m e n t e . Los d iar ioa . te 
hacen i n t é r p r e t e s de estas qa^jaa. 
Pero el efecto de esta i r r i t a c i ó n s e r á 
nu lo , y l a c o m p a ñ í a , qae lo ha ex 
per imentado muchas veces, no lo i g 
ñ o r a . 
A d i v i n o la sonr isa que asoma ea los 
labios del d i r ec to r , a l leer los a r í í o n -
los m á s violentos . 
Sabe perfectamente qne nada FO cam-
b i a r á en la r n t i n » a d m i n i s t r a t i v a ' 
el r eg lamento! H a y que ve-
e i r á F r a n c i a para comprender la b e -
l leza y pojauza de esta pa labra! quie-
re que los fueres salgan el 1° de No-
viembre, las v i c to r i a s el Io da M a r z o , 
y se prohibe á todos t e n « r frió ó calor 
antes ¿ e esas fechas consagradas á 
inmutables . I g u a l orden impera en 
lae oficinas, t-n los colegios, en los hos-
picios. 
E l l o es esencialmente a d m i n i s t r a t i -
v c i es la a d m i n i s t r a c i ó n misma. 
Y l a a d m i n i s t r a c i ó n conoce su poder. 
Sabe t a m b i é n que puede abasar v 
abusa. ¿ P o r q n é no ! ¿ Q a é arriesga? 
Laa m á s vehementes protestas, L a 
amenazas m á s serias, son pa labfsp 
vanas, que se l l eva el v i e n t o , 
¡ l i s un rasgo da ouest ra n a c i ó n ! Be 
cnerdo n n viaje que hice recientemeo -
te por el N o r t e de Francia . E l t r en 
que roe l levaba á P a r í s , adonde d e b í a 
l legar para el momento del a lmuerzo , 
enf r ió en el t rayec to m á s de una h^ ra 
de retraso, s in r a a ó a v i s ib le . 
Kenanoio á p in t a r la c ó l e r a de m i * 
c o m p a ñ e r o s de viaje , gentes da genio 
apacible, s in embargo, y de buena 
sociedad. •'Bso es insensato! ¡ I n a u d i -
to! ¡Ba t a s mald i tas o o m p i ñ i a ^ i ¡Ss bur-
lan de les viajerosl ¡Ab! ¡̂ i esta v i é r a -
mos e n . . . . I ng l a t e r r a , por e jemplo, no 
p a s a r í a esto! ¡Los ingleses no v ^ c i i a n ! 
E x i g e n d a ñ o s y perjuioios, y l o s c o n s i -
gaeo. D e b e r í a m o s im i t a r l o s en este 
pun to . Pero, por el momento, aqae l lo 
era demasiado fuerte . ¡ B s t a m o s can-
sados, al fin, de e í í ta a d m i n i s t r a c i ó n , 
y se lo haremos ver! ¡ V e n g a e l regia 
t r o de reolamaoicnesl11 
Pero o u a ü o ei t r e n se d i g n ó empren-
der o t ra vez en maroha y dejarnos en 
la e s t a c i ó n , e s t á b a m o s t a n contentos 
de vernos libree (¿he dicho qae vo hü-
b í a echado pestee como lo d e m á s ! ) y 
t a n presnroeos de correr á nues t ros 
asuntos para rfcw/íeynr el i ' cmpoper -
á i d o , qae nadie se o c o p ó del reg is t ro , y 
cada coal tolo p e n s ó en a d e í a & t a r s o á 
sos vecinos. 
Y s iempre pasa lo mif mo. Acons^ ji, 
t i l embargo, á la o o m p í ñ i a de cochea, 
no fisreo en extremo de esa apacible 
ratina. No es popular. \ 
Sos exigencias, sus caprichos y sus 
modales aotoriterios han provocado 
hne'gas en qae la culpa no era toda 
de los cocheros. 
E l parisiense es un eer de g é n i o 
complaciente, ein dada, y de ello d á 
ahora una nueva prasva . Pero t e d ó s 
R ü b s a q a e una vez encolerizados los 
carneros,—sobre todo loo da P a n n r 
go,—se manifiestan intratables. 
¡Y o n á n t a razón tienen! ¿Saben us-
tedes que una simple carrera de tran-
v í a se hace tan peligrosa como na via-
je al rededor del mundo, y que es pro-
dente, antes de ir desda loa Campos 
Eüáeoa hasta Vineennes hacer tes-
tamento? Antes, nuestro? t r a n v í a s 
pran v^hícalovS razonables, algo lentos, 
demasiado ennraorsdos de la5* revuel-
tas y de loa zigzag-; p^ro o o n d o o í a o 
á sus vi'-'j-"ros al t é r m m o , d e s p a é s de 
macho tiempo, los l lev>bia al menos 
sin tropifzo, 
Bse tiempo dichoso y a no existe. U > 
viento de locara sopla en estas pesa-
das m á q u i n a s . Descarri lan, vaelcan, 
chocan á m á s y mejor. F c ó al prínci 
pió un accidenta aislado, y todos que-
rían creer que no se reaovarU; pero 
era probabíeraenta ana s e ñ a l , porqae 
no pasa d í a sin qoa se prodazoan otros 
semejantes. Los diarios han tenido 
que abrir ana s ecc ión con esta aenoi-
üa palabra: «' T r a n v í a s " á l a c a á ! no 
besta nna colnmaa f otero, y ya se sa-
be al momento lo qaa esto qaiere de-
cir. 
Ba como c u bole t ín cotidiano fia la 
mortalidad, y es lo primero qoa sa lee, 
con el temor de descnbrir algon nom-
bre conocido ó querido. Niogon barrio 
de P a r í s e s t á libre. L a s diversas lí-
neas parecen desplegar una febril ema-
lación en hacer hs>t)iar de ellas 7 se 
di<¡pot»r. el record; y, si como, i*! fin 
de un» b%íida, cada cazador vaoia a l -
taneramente so morral y Re enorg ille-
ca al en?í ñ »r el m^yor r úra sro de pie-
zas, tal oonductor puede reponer BUS 
sieia heridos, uno da ellos muy grava 
mente,—/ÍI grosie he,U,—á los catorce 
ngeramauts contnsiosHdof? de ctro. 
¡Ligreso de nuevo género! E n cnantn 
a los viajeros que ttetreo la p r e c a u c i ó n 
de lev'-^nt^rse wsnrs y sa lv ia , se lea 
hace f xorar esta fá l ta de d^li tadeza. 
Los seb evivientes de ono de esos 
úl t imos choques no p r e t e n d í a n fino 
continuar su camino en el cocha pró 
ximo. ¡ P u e s bifen, sí! Se les ha heoho 
psg i r otra vez en aBiento. ¿ifis ei re 
gl&mento sin dadisl 
Luego, para coronar este oaadro, de 
ninguo modo ennegrecido, lo aseguro 
á osie.des, el Metropolitano, que d a t a 
de a>9r, envidioso por decirio así de 
ir más adelante que en? art^paBados, 
1 s sobrepuja por ei arranque de su 
audacia javenih 
Julio 11 de 1901. 
Sus comienzos han sido n n golpe 
mag i s t r a l . T r e i n t a buenos heridos, 
muy l imp iamen te deter iorados; no hu-
biera podido pedirse m á s . Y desda ese 
golpe de ensayo, cont iLÚ » la eé r i e , co-
m a d e c í a , — 6 poco menos,— M. Charles 
D n o u y . 
Retrasos, choques, incendios, ¡ t oda 
la l i r a ! No ten ustedes que e q u í estos 
accidentes se compl ican con el hor ro r 
de la oscur idad , puesto que l a v í a es 
s u b t e r r á n e a y e l menor ohoqne into-
r r a m pe la corr iente . H a y que buscar 
la sal ida á t r a v é s de completas t i n i e -
blas, y el f u g i t i v o e s t á expuesto á 
acr fu ' tniaado en seco, si t ropieza por 
e q u i v o c a c i ó n con na cabla e l é c t r i c o . 
¡Ah! los aficionados á emociones fuer-
tes pueden satisfacerse á su gusto. 
A d m i r o á los magis t rados qne, en-
cargados de es tud ia r el asnnto t a n 
p-onto como ee produce e l aconteci-
miento, comienzan nna minuciosa i n -
v e s t i g a c i ó n . D u r a c inco ó seta semanas 
y se enriquece con peritajes ( ¡ b u e n a 
ooaa aon t a m b i é n los peritajes!) B i 
jaez, a\ o t ro d i » , hace enganohar las 
maniobras inc r iminadas , en el mismo 
s i t io y á la misma hora , cuyas manio-
bras i n t e r r d m p i e r o n la marcha de los 
trenes d u r a n t e la m i t a d de la m a ñ a -
na, y estab'eoe perentor iamante ei 
modo corno debieron pasar la-s cosaa. 
D e s p u é s dv lo cua l y a sa h&b'a m á s , 
¡ó muy poco! 
Pues bien; reconozco que i m p o r t a 
en el mas a l to grado saber las cansas 
de un accidente. 
Esto interesa mocho á la j u s t i c i a y 
á la e s t a d í s t i c a , Pero i m p o r t a r í a so-
b re todo á loa viajeros encont rar na 
medio de hacer impce ib le los aociden 
tes. j A q o i é n ee h a r á creer qua los 
t r a n v í a y e! Me t ropo l i t ano choquen 
solos 6 por el ú n i c o efeoto de la fata-
lidad? Lo necesario y u rgen te eo i m -
poner á !as c o m p a ñ í a s cone^sioaarias, 
baneficiarias y respons b es, con-
diciones talea qao a s lvagas r Jea la se-
g u r i d a d j : ú b ' i c » , 
ü o a i a v a s t i g a o i ó n , — b a g o m a l en 
b a r i a r m v d e el las; s i rvan para algo,^— 
l/oo ha descubier to que el conductor da 
uuo da loa t r a o v í a s ehocadoa—al icat-
mav, como dioua las gaatea con l a ma-
n í * de de encajar el i n g l é a en todas 
n a r t e s — f u é encargado, esa misma ma-
ñ a n a da! manejo de la m á q a i a a , des-
p o é s de dos d í a a da aprendizaje? ¡Sa 
necesitaba un m a q u i n i s t a y sa e s c o g i ó 
u n palafrenero! ¿ Q u i é n no ve la f a l t a 
recae por comple to sobre las compa-
ñ í a s , y que no eo t o m a n demasdadas 
g a r a n t í a s c o n t r a su m á s ó menos i n -
v o l o n t a r i ü imprf rv i s ión? ¡ Q a ó d iablos! 
Son bs^fcanto riaas para oagar su per-
sooal y nnsstroa miembros m i g u l l a -
dcs 6 m a l i l a d o s . 
MÁSCELO PSBVOST. 
E N E L I N D O S T A N 
ÜNÁCACSEIÁSITI&SIS 
E n Ins j ú n e n l e s del P e n ) a b , - - E l a t a -
que d é l o s t i g r e s . - - E l d r a m a . 
L a I n d i a es q u i z á s l a r e g i ó n m á s 
cas t igada por las fierap; t i g re s , coco-
d r i lo s y serpientes, devoran 6 envene-
nan annalmante centenares de pereor 
ñ a s , s in que bastea para ex t e rmina r l a s 
los premios que concede el gobie rno 
i n g l é s á los qua á des t ru i r animales 
d a ñ i n o s se dedican oca e x p o s i c i ó n de 
su v i d a . 
B u los espesos juncales qne rodean 
los azules r í o s que a r ro jan sus aguas 
al golfo de Benga la ó al da Ornan, ea 
los s o m b r í o s bosaues que escalan las 
á s p e r a s pendientes del H i r a s l aya , ó en 
¡as l l anuras cubier tas d e arrozales q u e 
rodean las populosas ciudades del S u r , 
el t i g r a y las serpientes escogen sus 
presas, destrozan los ganados y s iem-
bran el p á n i c o m á s t e r r i b l e . 
Loa t ig res , especialmente, c o n s t i t u -
yen nn t e r r i b l e azote, l l egando á veces, 
impulsados por eí hambre , á asa l ta r 
las casas aisladas, ys á f a l t a da gaaa-
dc, devorar á sos habi tantes . 
L a Oacette, de Oalonta, p u b l i c a en 
ono de sos ú l t ' m o a n ú m e r o a , el s i -
guiente sensacional re la to de una de 
esas sangrientas escenas. 
Dice a s í ¡a c i t ada p u b l i c a c i ó n : 
" L a r e g i ó n del Penjab, y espeoial-
mente la aldea de Pha ra j , ae encuen-
t r a a ter ror izada á ó o n s e o a e n o i a da na 
t e r r ib l e s u o e á o . 
Desda haca m á s da u n mas, loa espa-
sos jnaoalea que bordean laa p a n t a n o -
sas or i l las del Des jah s e r v í a n da asilo 
á ona numerosa fami l i a de t ig res . 
E a las escasas habi taciones disem i -
nadas por loa alrededores no pasaba 
aoohe s in que desaparecieran reses, y 
las h o e l ' a s sangrientas de loa formida-
blea reptores se p e r d í a n s iempre a l 
l l egar á los espesos impenetrables j u n -
oalea que h u n d í a n sus raicea en el fan-
go r o j i z o y elevaban sus verdes c i m e -
ras á dos metros de a l t u r a . ' 
L l e g a d a la noche, nadie ae a t r e v í a á 
s a l i r d e ens casas, y á t r a v é s da loa 
endebles t a b i q u e s de t ab l a da las ca-
banas i n d i a s , t emblabaa de te r ror 
hombres , mujeres y n i ñ o s , oyendo loa 
p r o f u n d o s reg idos de las ñ e r a s . 
E l j u e z de paz del d i s t r i t o d i ó par te 
á Shat , p e q u e ñ a p o b l a c i ó n g ) l ¿ m e c i d a 
por una c o m p a ñ í a de cipayos, con o b -
jeto de que le enviasen a lgunos hom-
brea y o rgan izar una b a t i d a en regla . 
T r a n s c u r r i e r o n tres d í a s , d u r a a t a 
loa coalea loa t igrea , como ai sup ie ra a 
lo qua o c u r r í a y se preparasen á l a 
I s o h » , no d igeron "asta boca es m í a " , 
dejando de ver i f icar eua sangr ien tas 
expediciones aootnroas. 
Pero el mismo d í a en que se aupo 
POR MEDIDA, SEÑORES. POR MEDIDA 
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\ Ü N F L U B da a l p a c a c e ^ r a sop-srior 
S 1S lE^LJ^T-A. 
T^vW f]n!Wm D N F L U S da casimir inglés, graa fantasía 
1̂ r ^ ninselina eup^rior 
S;\V¿ .11 .4* 
U N F L U S de m D s e l i n a francesa superior 
m 18 1PL A / I T - A . 
í Ü N F L U S de a l p a c a a z a ! s o p e r í o r 
I S 18 I P I J - A - T A . 
Ü N F L Ü S de a ' p a c a colores enteros de 
ia mejor c a l i d a d 
CASA MODAS Y CONFECC 
T 4 . GAI.IAMO 7 4 
O IVES 
F O I . I . E T I S ) ! 0 
M A R I A A G Ü S T I N I ha recibido laseganda remesa do modelos de veraco para 
paseos y matineee, desde un lu s. 
Sombreros canotiers, para mañanas , á 2 pesos plata. 
Elegantes corsets, por medida y de buen corte, á 8 pesos plata. 
Se confecciona toda clase de vestidos p%ra señoras y niños, á $5, G, 7, 8 y 10 plata 
Canastillas para recién nacidos, faldellines y gorros, azahare^ floree, gasas y 
peinetas finas. No olvidarse: 
(j loto elt _ .a^-lH 
sobre el la se h a c í a a muchos comenta-
r ios . 
L o s lituanos, en resnmidaa cnentas, 
h a b í a n vengado al e jérc i to real . Polas-
engit1, viejo y experto c a p i t á n , y t i 
salvaje Nebaba, perd ieron la vida; y 
el m&a fuerte de ellos, Ceoioski, en vee 
de loa honores, g lo r i a y r iquezas J J q u e 
aspiraba, h a b í a tenido l a s a t i s f r o c i ó n 
de morir ea la horca. P a r e c í a qne el 
cielo quer ía vengar la sangre derrama-
da sobre el D n i é p e r , la sangre de Fl ick 
y de W e r n e r , porqoe Oeoioeki fué a 
caer en manos de ua regimieato de 
Radz iwo . 
T a l f&é el fia de la existencia de 
aquel qoe por en valor y sus dotes mi. 
litares, hubiera podido ser nn segando 
Kmelnieki , eí la sed de riquezas y m 
desmesurada a m b i c i ó n no le hubieran 
arrastrado por l a senda de l a traic ión, 
que le l l e v ó á cometer taa atroces de-
l i tos , que só lo s er ían dignos de com-
pararse con loe de Orivonoa mismo. 
Oca Polosengits y Nebaba cerca da 
veinte mil cosacos encontraron la muer 
te. E l terror c a n d i ó como na huracán 
por Ucrania: parec ía l e s qoe d e s p u é s do 
las victorias de Agoaa Amari l las , cié 
Oorsun y de P i lavz i , había vaelto la 
é p o c a de las antiguas derrotas. E l mia-
mo Kmelo i tk i , á pesar tía eacontrarse 
en la cumbre de eo gloria y m á s pode-
roso que nunca, se a terró al saber la 
muerte de su amigo Oecioski, y v o í v i ó 
a consultar con loa nigromantes para 
conocer el destino que le estaba reaer-
i 
^ J T s i s 
h í É M | M i - ü N F L ü S de jerga negra y azol de lana 
* S ¡ p : : j pura, calidad superior, 
18 T t m M m m * 
que por ían poco dinero se pueda hacer UN FLUS de tan buena calidad, con tan baenoí 
forros, tan esmerada confección y cortado á su completo gusto 
NOvIiLA HÍSTÓRIOA P O L á O A 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Ffta ooTels, poblicada por ía casa editorlaj 
Mracci, ee vende en la "Moderna Pa^ia." ObUpo 
oúmero 135.) 
(CONTINÚA.) 
Eso no es d i f í c i l . - - f Son tres j e g i 
ttiectos ICE ooe l leva , ¡ q u é d iab lo! h s 
pos ib le qne le encontremos ea Sbaraj , 
á menee qua co se haya lanzado por 
los contornos á dispersar las par t idas . 
— D a todos modos, algo podremos 
ave r igna r algo por el o a m í a o — d i j o 
V o l o d i o v s k i . *. 
Las noticias qoe encontraban e r an 
vagas y c e n t r a d i o t o m s . . . Loa l a b r a -
dores d e c í a n qoe h a b í a n v i s to t ropas 
lí ó a l l á , ó qoe s a l í a n de t a l 6 cnal 
J c o e n t r o , yero no p o d í a n asegurar 
Jnó fuerzas eran, . - Ic mismo p o d í a n 
/feer las de Sehetucki que las da Regoa-
fej E n resumen, nada en claro, ü n 
cambio, ee confirmaba por todas p á r t e s 
ene loa coaaooa en un encuentro con 
los l i toanos h a b í a n sido derrotados. 
Esta no t i c i a c i rcu laba ya antes de la 
p a r t i d a de V o l o d i o v t k i á V a r s o v i a n a 
L b í a t x t e n d i d o , se ú ^ b a por oiecta y 
m m m 
r o s a l e c M g f l i i i i a Galiiüifos, Jificil is 
, NADIE. 
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vado. Pero los n igromantes , que ha-
b í a n prpRagiado en la guerra t r i u n f o s 
y derrotas , no supieron deci r l a suerte 
que estaba reservada al c aud i l l o . 
A b r i g a b a n la esperanza da que l a 
t r a n q u i l i d a d caria du rade ra , t an to a 
oonsecoeneia de la de r ro ta de Oeoioeki 
cuanto por la p r r x i m i d a d de! i n v i e r n o . 
L a gente comenzaba á tener coafiaaza. 
Jas aldeas se repoblaban, la t r a n q u i l i -
dad v o l v í a á los corazones. 
Llenes d e confianza nuestros d o s 
amigos, t r a s l a rgo c a m i n a r , l i egaroa 
ilesos á Sbara j . Llegados a l c a s t i l l o , 
l i amaroa al comandante , en el cua l no 
bin sorpresa, reoonooieroa á "Vereoinl. 
—¿Y S c h e t a c k i ? — p r e g u n t ó Z i g í o b a , 
d e s p u é s de los aalodos na tura les . 
— N o e s t á a q u í , — V e r s e i o ! r e s p o n d i ó . 
—¿Quiere decir entonces que el m a n -
do de eate fuerte te ha sido eacomea* 
dado? 
—Justamente. H a s t a eí regreso de 
Schatocki l a g u a r n i c i ó n e s t á á mis ór-
denes. 
—¿Y c u á n d o ha dicho que regresará? 
— Nada h a dicho, porque él mismo 
no lo podía saber. S ó l o me raoomeado, 
al partir, que si alguien v e n í a en s a 
busca esperase hasta que volviese. 
Volodiovski y Zagloba se miraron. 
— ¿ P a r t i ó hace muohof 
^ — H a r á anoa diez d í a s . 
— E n ese caso—dijo Zagloba—danos 
de cenar, porque estamos hambrientos 
y coa el e s t ó m a g o vac ío se raaooa mal. 
En la mesa hablaremos. 
—^Ahora mismo—dijo Verse in l .—Vo-
l o d i o v s k i como oficia) m á s an t iguo s e r á 
el a a ñ t r i ó n . 
—¡Nol ¡No! Sois vos e l oomandaate , 
— d i j o V o l o d i o v s k i . — P r i m e r o por ra -
zón de la edad, y d e s p u é s porque ea 
breve t e n d r é que p a r t i r . 
M i n u t o s d e s p u é s l a cena era serv ida 
á los tres amigos. 
Guando Zag loba hubo satisfecbo e l 
hambre con dos pla tos de sopa, v o l -
v i ó s e á Verac iu l y p r e g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e os parece que h a b r á ido 
Schetucki? 
Ve rac iu l , d e s p u é s de ref lexionar n n 
momento, d i jo : 
— Y o oreo qaa l a ausencia da Sebe-
t u o k i es nn secreto. H a elegido e l mo-
mento opor tuno, ahors que parece h a -
berse asegurado la paz has ta la p r i -
mavera, y á mi parecer, ha i d o en bus 
oa da ia princesa qua debe enoonar^rse 
bajo e! poder de BcguD, 
— ¡ P e r o si B o g a n no e s t á y a en el 
m u n d c l — e s o l a m ó Zagloba . 
—¿Q.ómo? ¿0(5 ¡no? 
Z a ¿ f o b a refirió el suceso de l a muer-
te de ^ B o g a n , pun to por pun to , y con 
la mayor sa t i s faco ióf l : Vereo iu l , eomo 
antes^Longico, no e s l í a de s a sorpre-
sa. Por ' f ia d i jo : 
— ¡ T a n t o mejor para Scbetooki! 
—¡El caso es qae la encoeatre! 
—¿Lleva gente coa é l l 
— U n cr iado y trea oabalioa, 
— H a obrado jaiciosameate. E n Os-
cizi y Moghiiev eá prubabia qae ee tóo 
loa cosacos: son sos cuartales de i a -
vierao. A h í se va con ana d i v i s i ó n 6 
solo. 
—¿Cómo sabeia qaa ee ha d i r i g i d o 
hacia esa p a r t e ? — p r e g a a t ó Versc ia l . 
—Pcrqae la princesa debe estar 
ocal ta ea las c e r c a n í a s d e J a m p o l , y 
él se h a b r á enterado. Pero aqaellos l a -
gares son t an abruptos qce a i a ú a los 
miamos conocedores de l te r reao saben 
machas yaces encontrar los oamlaos. 
— ¡ F i g a r a o s é l qae l lega a l l í por vez 
pr imera l Si h u b i é s e m o s i d o j n a t o s , c o -
mo yo ooaozco e l terreao, laa cosas hu-
bieran marchado perfectamente: ahora 
dado. S e r á necesaria qae tengamos }a 
suerte de t ropezar por casua l idad coa 
al o a m í a o qae él ha segoido, porque 
bascar informes por todoa lados me pa 
rece pel igroso. 
— ¿ D e manera qae vosotros q u e r í a s 
haber ido con él? 
— S í pero ahora, ¿ q u é haremos? 
¿ V a m o s ó ac? 
— T ú d e c i d i r á s , — d i j o V o l o d i o v s k i . 
— ¡ H n m ! H a b i é a d o a e puesto ea ca-
miao hace diez d í a s ya ao le a l -
caasamos. Es to , apar te de q t e h a de-
j a d o dicho qae sa le espere a q a í 
A d e m á s , ¿qaiéa sabe q u é camino ha 
seguido? Paede haber ido por Prosca-
rov y B a r , por O a m e n e z . . . . ¡No es fá 
oi l acertar! 
—No o l v i d é i s , — d i j o Versc ia l ,—qa? 
eso de qae haya ido ea busca da le 
princesa ooes m á s qae ana oonjetar^ 
m í a 
Q 
en Pharaj qao a l siguiente l ipgar íaa 
tres oficiales ingleses y veinte cipajroa 
diapuestoa á dar fia con todos los" ti-
gres de ia reg ión , a m a n e c i ó un mal 
día. 
A l amanecer, dos cargadores de 
agua que se d ir ig ían á Is aldea fueron 
sorprendidos por dos enormes tigres: 
uno de los indios iogró escapar arro-
j á n d o s e ai río, pero el otro f u é destro-
zado casi á la vista da su c o m p a ñ e r o , 
y loa dos felinos desaparecieron l le-
v á n d o s e los ensangrentados restos del 
pobre hombre. 
E l relato de est? suceso c a u s ó g r a a 
impres ión , y llegada l a noche, cada 
cual ee a tr incheró ea su casa. 
A laa doce, deada la aldea se e s ca -
charon terribles gritos, gritos qoe na-
da t e n í a n de humanos; p a r e c í a n salir 
de un p e q u e ñ o b&ngaíow (casa de 
campo) situado á ocoa trescientos me-
tros de la poblac ión .y habitado por un 
matrimonio i n g l é s coa dos hijos peque-
ños. 
E l mar ido , J h o c Shewpl l , era oon-a-
dor de arroz y t en ía dos cr iados y uaa 
criada india á s n se rv ic io . 
Loa gritos eran espantosos, y á i n -
tervaloa sonaban numerosos d isparos , 
que alarmaron la a temor izada p o b l a -
ción; ain embargo, podo m á s el miedo 
que la c o m p a s i ó n , y nadie se a t r e v i ó á 
salir de su casa y aondir ea socorro de 
eua vecinos. 
Poco á poco cesaron loa gritoa y 
hasta el amanecer nada se oyó ; eia da-
da el drama h a b í a terminado.. 
Sal ieroa los vecinos de sus casas y 
se reunieron ea la plaza; cada cua l ae 
armó como pudo, y con el j uez de paz 
á la cabeza se d i s p o n í a n á d i r i g i r s e 
hacia el bengalow cuando aparecieron 
los veinte c ipayos coa loa trea oficiales 
a l frente. 
E r a n trea Jóvenes tenientes cnbier-
toa con ena irreproohables trajes de 
kaki y armados coa m a g n í f i c o s riflea 
Whinches t e r . 
Ente rados de lo ocur r ido t o m a r o a el 
camino del río a l galope de sua caba-
llos. 
A l l l egar ante el beagalow echaron 
pie á t i e r r a y subieron los escalones 
que c o n d u c í a n á la en t rada p r i n c i p a l ; 
l i amaroa coa todas sus fuerzas: nadie 
r e s p o n d i ó j re inaba en la casa el mayor 
si lencio. 
Cansados de golpear la pue r t a , d i e -
ron la vue l t a a i edificio y l l ega ron á i a 
fachada que daba al r í o . 
A l l í se de tuv ie ron a terror izados; ea 
una de las ventanas del piso bajo, coa 
la cabeza casi tocando el auelo y apre-
tando a ú n en su criapada mano un r e -
v ó l v e r , h a b í a u n hombre muer to , ain 
duda; porque u n mar de sangre sa ex-
t e n d í a ante é l . 
Pocos pasos m á s a l l á y y s fuera de 
la casa, h a b í a o t ro cuerpo, es decir , 
otro cuerpo no, par ta de é l , el torso de 
una joven ind ia , casi desnuda, coa e l 
v ien t re abier to y los f é m u r e s sal iendo 
de sos rotas carnes. 
Los oficiales pisando coa repugnaoia 
el suelo cubier to de sangre y de rest03 
humanos, ee aceroaroa á la ven tana y 
apar ta ron e l onerpo d e l hombre ya r í -
gido; era Jfaon Shewel l , s e g ú n se sapo 
m á s t á r d e . 
Sa l ta ron de l a h a b i t a c i ó n ó i n a t i n t i -
vameate montaron loa r e v ó l v e r s que 
l lavabEa en la mano: un enorme t i g r e , 
qae p a r e c í a mirar les con aas ojos en-
aangrentados, y a c í a atravesado aobre 
ana cama, cuyas s á b a n a s estaban 
completamente rojas. 
Por debajo de la a t ig rada pie l de l 
animal asomaban loa brazos y la l a rga 
cabellera de ana mojar . 
L a h a b i t a c i ó n d e b í a habar aido tea-
t r o de ana locha eepantosa: muebles 
rotos, tapices desgarradoa, y enormes 
manchas da sangre a s í lo ateatigaa-
ban. 
Los oficiales ab r i e ron todas las 
ventanas, y entonces e l d r a m a se p r e -
s e n t ó coa todos los detalles ante sas 
miradas . 
E n nn r i n c ó n y a c í a o t r o t i g r e muer -
to; entre eoa garras t e n í a a ú n el dea-
trozado c a d á v e r da uno da los hijea de 
Shewell (ab o t ro ee e n c o n t r ó debajo 
del cuerpo de sn pobre madre, qoe pa-
rec í a querer proteger lo aun d e a p o ó s 
de moert i ) . 
Las voces de los ingleses h ic ie ron 
rennirse en los alrededoree de la casa 
á todos loa c ipayos y á casi todos los 
habi tantes de la aldea. 
Entonces, mientras loa oficiales pro-
aaraban apar ta r el enorme cuerpo d e l 
t ig re qua aplastaba á la pobre majar 
de Shewell , o c u r r i ó una cosa que h izo 
temblar í* aquelloos hombres acostum-
brados á todos loa pel igros . E l t i g r e 
nareoió animarse, su a t i g r ado cuerpo 
se l e v a n t ó y ana oleada de sangre 
i n u n d ó al suelo, mientras la oaoia, v io -
lentamente l evantada , ee apartaba de 
su sitio. 
Y ante los ofiedaies, que se agrupa-
ban j u n t o á l a ventana, dispuestos á 
hacer fuego, app-reoió un i n d i o con e l 
cuerpo cub ie r to da sangre, loco de te-
r ror , qae lanzaba gr i tos hor r ib le s . 
Poco á poco ae t r a n q u i l i z ó y pudo 
re la t a r los incidentes del t remendo 
drama. 
— ¡ E s e es el m&ll—di jo Zag loba . 
—Ea posible t a m b i é n que haya ido 
en basca da informes, y qae v a e í v a en 
seguida á Sbaraj! ¡ E s d i f íc i l ad i -
vinar! 
— Y o oa aconsejaEía que le espera-
seis a q a í ocho ó diez d í a b l — d i j o Vera-
c i u l . 
—¿Y entretanto? D s esperar ó todo 
ó a a d a 
— YG soy de parecer de no esperar— 
o b s e r v ó V o ' o d i o v é k i , 
— ¿ Q c ó perderemos p c a i ó n d o n o s ea 
camino m a ñ a n e míeme? 81 Sche tuek i 
no encuentra á la princesa ee posible 
que nosotros seamos m á s a í a r t u n a d o s 
qoe é l . 
— L a l i g e r e z a , - - o b j e t ó Zagioba—es 
pel igrosa ea cas .a taa delicados como 
este, Tú eres j c v e n y las aventaras te 
encantan ¡Ese es ei pe i ig ro l S i 
él la basca por un lado y nosotros por 
o t ro ee fáci l qaa la gente sospeche. 
Los cosacos eon desconfiados, t ienen 
miedo qae la gente descabra sas m a -
qoinacioaes. Dos extranjeros qae vaa 
p regun tando por los caminos necesa-
r iamente acaban por l l amar la aten-
ción ¡Ohl ¡Yo los oosozco bieo! ¡Nos 
p r e p a r a r í a n ana emboscada segara-
mente; ¿Y d e s p u é s ? 
— ¿ Y s i s e la preparan á Sohe tack i , 
y t iene necesidad de nuestro aaxi i io? 
— ¡ E s verdadl ¡Es verdad! 
Zag loba se ab ismo ea uaa m s d i t a -
— f o n / í » , A l fin, como ei desper-
s c l a m ó í 
D I A R I O D E L A MARINA-Juüo n ^ isoi 
H e s q n í lo que pndo « v e r í g n a r s e : 
L a noche ant r i o r , J hon Shewel l , 
d e p p n é s de recorrer loa alrededores de 
en capa y cerciorarse de qne t odas l a s 
pnertas estaban cerradas, se r e t i r ó á 
pns habitaciones con so maier y s n s 
dos hijop; los dos criados y la donoella 
hinieron !o mismo. 
Y o — d i j o el ind io—me d o r m í ; pero á 
roeflla noche d e s p e r t é ; resonaban es-
parteaos gr i tos y r e conoc í la vos de 
K a r e . la jovfMi i nd ia , y los profundos 
regidos de los t igres . 
Me p r e c i p i t é á 1»8 habitaciones del 
amo, y antes de l legar oí sus voces; 
nos l lamaba h a c í a ra to , s in dada. 
tíntré en su onarto loco de miedcf 
en el momento que abr ia la ventana 
qne daba al r io . 
L a s e ñ o r a y los n i ñ o s l loraban en la 
o » m a el escuchar los regidos y los g r i -
toe de K » t e . 
Apenas el s e ñ o r a b r i ó la ventana, v i 
nn i m i t o enorme penetrar en la habi-
t a c i ó n ; era nn t i g r e . 
«El s e ñ o r , de r r ibado por la p r imera 
acometida, d i s p a r ó sin levantarse a ú n 
del soelo, sobre el an imal ; pero ya era 
tarde , la fiera h « b í a c a í d o sobre la ca-
ma, y de nn solo zarpazo a b r i ó el pe-
c ho de la pobre s e ñ o r a , qae no d ió an 
solo g r i t o . 
Y o entonces p e r d í la o « b e z a y me 
o c n l t ó bftjo la c a m » ; d e s p o é s debier-n 
en t ra r m á s fieras, porque oí m á s t ' ros , 
g r i tos , rugidos; luego me d e s m a y é y 
DO s é m á s . 
D e s p u é s de esenebr r e?te rela to , los 
cf idales pudieron reconst ru i r e! d r a -
ma. Jfaon Bhewel l d e b i ó , al ver á su 
mujer bajo las garras del t ig re , arro-
jarse sobre él y matar lo ; pero sorpren-
dido, s in duda, por los otros, fué gra-
vemente herido, y só lo pudo, gracias á 
sos fuerana hen ü l e a s , l l eg» r hasta la 
ventana, queriendo, eia duda , defea. 
der i i á a á los suyos. 
Pocos momentos d e s p u é s se enoon-
t r ó en la o r i l l a del r ío el cuerpo de 
o t ro t i g re qua se h a b í a a r ras t rado 
hasta a l l í , y el c a d á v e r del o t ro criado 
con el c r á n e o abier to de un zarpazo. 
Y los oficiales, a l reg is t ra r los junca-
les, ha l la ron en una cueva tres cacho 
rros, que los elpayos aplastaron á ca-
í a t e zos." 
Como ee ve, la aventara no puede ser 
m á s t e r ro r í f i ca . 
L a B a r a t a 
M i amigo A m a n d o Cora, d u e ñ o de 
l a e s p l é n d i d a t ienda de ropas L i Qra 
« o d a , t an favorecida por la a l t a socie-
dad habanera, merced á eos m»gníf i 
cas telas y á da i eiampre el p a t r ó n de 
l a ú i t i m a moda en ellas, ha quer ido 
ensanchar tus negocios, s in por ello 
renunc ia r á eu an t igea y a c r e d i t a d » 
o a s » , y a soc i ándosB á uno de sus her-
manos, ha p lantado sus reales en el 
v ú m e r o 100 de la calle del Obispo, 
¿ o n d e se hal la ¡a p e l e t e r í a E l Dorado, 
abr iendo al l í un nnevo establecimiento 
con el nombre de L% Bara ta . 
Just i f icar , con hechos que redunden 
en beneficio del p ú b l i c o , ese nombre , 
es el objeto de Oora y Hermano, y á fe 
que lo c o n s e g u i r á n en breve, porque 
len sobran conocimientos en el ramo 
qntN van á explotar , t ienen grandes re-
laciones, eupntan con s i m p a t í a s en e l 
comercio, y se hal lan apertrechados de 
abundantes telas, vistosas y de moda, 
para ofrecerlas a l p ó b ' i o o á precios 
b a r a t í s i m o s . Con tales elementos, en-
t r a n en la l iza Oora y Hermano, y ya 
me parece verlos en campo abier to, re-
frenando el brioso corcel , l a adarga 
en !a derecha mano y el escudo en la 
s iniestra, y paseando la v i s t a con fie-
reza en derredor, como dioieade: 
—¡Yo soy L a B a r a t o ! Y m á s 
bara to que y e si acaso, J . V a ü é s . 
Bueno. Pues adelante, y v i v a la 
ba ra tu ra ; qne en los t iempos calamito-
sos que corremos t iene que reoar r i r 4 
el la todo el que quiera salvaree del 
naufragio que los amenaza. L a Barata 
no lucha solo con las palabras, siuo 
con los hechos. Fosee como elemen-
tos de guerra con que veaoer al ene-
migo nn sur t ido de telas t an bonitas 
como elegantes y de moda, con depen-
dientes que son la genuiua encarna-
c ión de la amabi l idad y el agrado, y 
se abroquela para mejor t r i u n f a r en el 
escudo de su nombre: L i Bara ta . 
Y cuenta que ese nombre es de suyo 
popular . L o l levó con honra la pele-
t e r í a de o t ro amigo mío , D . V í c t o r 
L ó p e z , y fué anzuelo para el p ú b i i o o y 
e g a i j ó n para sus colegas. H o y L i Ba-
ra ta , p e l e t e r í a , se l l ama E l Dorado ; 
pero el nombre resuci ta para la nueva 
t i enda de ropas, y A m a n d o Cora, el 
s i m p á t i c o tesorero del Oasino E s p a ñ o l 
y d u e ñ o de la a r i s t o c r á t i c a Granada, 
t a m b i é n establecimiento de tejidos, 
puede estar satisfecho de su idea, por-
que pron to s e r á t an popular en la Ha-
bana como los helados del ca fé de Ta-
c ó n y las funciones de l tea t ro de A l b i 
en. Y cuenta que para el lo no nece-
s i t a m á s que una cosa: mantener 
siempre, como idea ' , e l t í t u l o de su ca-
sa; como regla de conducta, la amabi-
l i d a d y agrado de sus dependientes, y 
como a s p i r a c i ó n , el favorecer al p ú b l i -
co habanero con gangas. 
A s í v o l a r á por el mundo la fama de 
L a Bara ta , 
EUSTAQUIO GARULLO. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Eeta madragada, poco después de las 
dos, se declaró un principio de incendio eo 
la fotografía de D. AlfreJo Saicz, calzada 
^de la Reina n? (59 e£quiaa á San Nicolás, 
por cuyo motivo se dió la señal de alarma, 
correspondiente 4 la agrupación n0 6-2. 
E l fuego, según pudimos ob?8rvar, ee ha-
bía ioiciado en la parte alta del edificio, 
doedo está instalada ¡a galería fotográfica, 
la cual es de construcción de madera, fo-
rrada con papel incombustible por su parte 
interior y por un toldo do lona por la exte-
rior, no babiéndose quemado más que par-
te del tablado que dá fondo á la cisa n? 146 
de la calle de San Nicolás y el expresado 
toldo. 
Los carros de mangueras de ambos cuer-
pos de Bomberos, que acudieron al lugar de 
la alarma, ee situaron en las tomas de t gua 
más próximas, prestando seguidamente sus 
auxilios, verificándolo primero el de los 
Municipales. 
Dioe e! Sr. Sainz, que hallándose dor-
miendo en la planta In ja del edificio fué 
despertado ñor sus inquiñoos,, dici^adole 
que había fuego en la galóríd, al propio 
tiempo que llamaban á la puerta priaclpal 
de la casa los vigilantea aámecua 43 y 190, 
y D, Francisco Campiña, con cuya coope-
ración pasó á los altos, logrando evitar que 
las llamas tomasen gran incremento, hasta 
la lljegada del material de loa bomberos, 
con cuyo auxilio se apagó por completo el 
principio de incendio que le ocasionó pér-
didas por valor de unes doscientos pesos 
oro. 
Manifiesta el Sr. Sainz que eate hacho lo 
cree intencional, sospechando sea 9I autor 
D. José Ramos Almeyda, vecino de San 
Nicolás n0 146, cuya casa colinda per la 
parte del foado con 1% galería, á causa de 
encontrarse ambos disgustados por oponer-
se éste á la conátruccióu de dicha gale-
ría. 
En vista de las manifestaciones hachas 
por el Sr, Sainz, el capitán de la 61 Esta-
ción de Policíí, Sr. Duque Estrada, dispu-
so el arresto del Sr, Ramos Almeyda, quien 
en su defensa ha hecho constar, que la de-
nuncia hecha contra él no es más que una 
venganza por parte del Sr. Sainz, por exis-
tir entre ambos una enemistad manifiesta 
deb do á que se ha opuesto áque dicho se-
ñor construyera unas babitacionps de ma-
pera donde ha montado una galería foto-
gráfica por estar f-jera de lo dispuesto en 
las ordenanzas Municinales, á cuyo efesto 
te h bía qupjadoen diferentes ocasiones al 
inspector municipal, Sr Malos, y á la E s -
tación de policía de la demarcación. 
Dispuesto por el capitán Duque de E n -
trada un reconocimiento, en la parte don-
de ocurrió el fuego, se o^upó por el te-
niente S-r, Sainz de la Peña, una pñque-
ña lata que había contenido alcoholen el 
tablado de la galería que dá á la calle de 
San Nicolás, y en tre el forro de ésta y tol-
do de lana,. , 
L a policía eo.vifta del resultado de sus 
investigaciones, di'ó Tcuenta d« lo sucedido 
alSr. Juezde de guardia, cuya autoridad 
hizo comparecer á loa Sres. Sainz y Ramos 
A'meyda. 
El Sr. Ede^m-in, Juez del distrito Su^, 
que estaba de guardia anoche, por enfer-
medad del prapletario Sr. Losada, tomó 
declaración al señor ^ainz y al acusado se-
ñor Ramos, quejando este último en liber-
tad, para qne h 7 ge presentara ante el 
Juez del dietiito 
UNA MUJ3R HERIDA 
Ayer tarde, á los pocos momentos de 
haberse bajado de una guagua, en la cal-
zada de la Infanta esquina á Z^queira, la 
señora doña Emilia Deni, natural de Ca-
narias, de 37 años de edad y vecina de 
Romay núm. 8, fué agredida por un indi 
víduo blanco, que con un cuchillo le dió 
varios golpes hiriéndola en diferentes par-
tes del cuerpo. 
A las voces de socorro dado por la lesio-
nada acudieron los vigilantes de policía 
números 63S y 778, quienes le prestaron 
los primeros auxilios llevándola al Centro 
de Socorro, y deteniendo además al agre-
sor. 
Bí'gún el certificada del Dr. Soto, que 
asistió á la señora Deni. ésta presentaba 
cuatro heridas causadas con instrumento 
perforo cortante, en la cara anterior del 
tórax, parte izquierda del p«cbo, costado 
derecho al nivel de la 3* costilla, y dedo 
anular de la mano derecha, siendo dichas 
lesiones de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
El agresor resultó ser don Jo^ó Curbelo, 
natural de Galicia, de 35 años y vecino 
de la calle de San Rafael, ox-concubioo de 
la lesionada. 
Según manifestó la señora Deni á la po-
licía, hace 4 m^ses está separada de Cur-
belo por su mala conducta, y qne ayer 
había ido a? domicilio de ésta á recoger 
unos cuollcs, y que después de efectuarlo 
tomó una guagua que hace viaje entre la 
calzada de San Lázaro y Puente de Agua 
Dulce, vehículo en qie también montó el 
Curbelo, y qne al bajarse ella en Infanta 
y Zequeira lo hizo igualmente su exconcu-
bino, y que á los pocos momentos da estar 
caminando ella para dirigirse á su nuevo 
domicilio, se sintió un golpe por la espal-
da y al volver la cara VÍÓ que era el Cur-
belo, que le agredía con un cuchillo, he-
cho que presenciaron dos vecinos de la 
calle de Zequeira. 
Curbelo al ser detenido por la policía 
negó la acusación, pero el señor Juez de 
guardia, ante cuya autoridad fué condu-
cido lo remitió al Vivac á disposición del 
Juzgado Correccional del segundo dis-
trito. 
HURTO DE VSINTB CENTENES 
A la segunda estación do policía fué con-
ducido ayer tarde por el vigilante núm. 76, 
Carlos Tuero, un individuo blanco que se le 
presentó en la calle de San Isidro, mini-
festándo que en una casa non sancta de la 
misma, le acababan de hurtar un portamo-
nedas con veinte canteoes, por cuyo motivo 
requería su auxilio para detener á ios cul-
pables. 
El vigilante Tuero acudió con dicho indi-
viduo al número 1-í de la calle de San Isidro, 
donde detuvo á la morena María Espinosa 
y parda Marta Llerandi, por ser las desig-
nadas como autoras del harto denunciado. 
E l perjudicado, que dijo nombrarse Mi-
guel Sánchez Cecilia, natural de Canarias, 
de 35 años, vecino de la vega " E l Cerro" en 
Pinar del Rio, y accidentalmente en la Ha-
na, fondi "Las Cuatro Naciones," mani-
festó que habiendo hecho una visita á la 
casa de la Espinosa, en lo» momentos de 
marcharse notó la falta del portamonedas 
con veinte centenes, que llevaba en los bol-
aillos del pantalón, sospecha do que dicha 
mnrenasea la autora del hurto en compli-
cidad con la Llerandi. 
En el registro practicado en la casa del 
hecho, como igualmente en las personas de 
las detenidas, no se ocupó el dinero robado. 
Las detenidas después de haber declara-
do ante el señor jaez de guardia, ingresaron 
en el vivac á dieposición del juzgado del 
distrito Este. 
PROVOCACION A DUELO 
Anoche fué denunciado al juss de guar-
dia por D. Manuel Vizoso Hernández, fQ-
ciño de Cuba número 24, en la actualidad en 
el hospital número 1, (antes Alfonso XIII,) 
que habiendo sido retado á duelo por dos 
individuos blancos, vecinos de la cade de 
Virtudes, fuó al domicilio de estos para ver 
si lograba arreglar satisfactommente el 
asunto, pero a! encontrarse con ellos en su 
propia habitación ¡e habían hecho disparos 
de revólver, ein que los proyectiles le cau-
saran daño alguno, por la que entonces la 
emprendieron á golpes con la culata de di-
cha arma lesionácdolo levemente. 
E l teñor Vizoso on su denuncia hace gra-
ves cargos contra determinados tenientes 
de policía, que no le prestaron e' auxilio 
competente, hecho que parece no se ha com-
probado. 
El señor juez de guardia dió traslado de 
la denuncia al juez del distrito para que 
procediera á lo que hubiera lugar. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la sección secreta de Policía se pre-
sen^ ayer el general del disuelto ejército 
cubano D. José Lacret y Morlot, con domi-
cilio eo Obispo n0 27, altos, manifestando 
que ha recibido de (Jamajuaní nna carta 
suscrita por don Calixto Granado Pérez, 
dueño de la panadería L a Eosa, haciéndole 
presente habértele presentado en su casa 
un iodividuo blanco, invitándole á que se 
suscribiera á La Carpeta Comercial, direc-
torio agrícola, comercial é industrial de la 
isla de Cuba para el año de 10J1 á 190'3, 
editfido por una sociedad anónima de cu-
banos y españoles, y cuyos editores apare-
cen ser los señores Lacree y Tuñóu, cuyo 
individuo había hecho efectiva la mitad de 
la suscripción, y cuyo rec'ibo le remito para 
su comprobación. 
Dice el eenoi- Lacret que. como quiera 
que él uo se dedica á nada que se relaciooe 
con dicho directorio, deauncia esle hecho á 
lapolicía por tratarse de una estafa que se 
está realizando por dicho individuo, que ee 
dice es es do apellido Agrámente. 
Este individuo, no solamente ha estafado 
por este medio al señor Granado, sí que 
también á don Ramón Consuegra, vecino 
del poblado de L a Quinta, y á diferentes 
comerciantes de Sagua la Grande. 
De esta denuncia se dió traslado al Juz-
hado de instrucción del distrito Este, para 
que se procediera á lo que hubiera log^r. 
SIGUEN LAS DETENCIONES 
Por estar complicados en la estafa hecha 
al contratista de la recogida deescombtos 
y bajuras psra el relleno del malecón á San 
Lázaro, han sido detenidos ayer por la po-
licía secreta los carretoneros V.cente Her-
nández Domínguez, Antonio González Jor-
dán, Jnfé 'Menóndez Remedios, José Broto 
Orezado, José Fajardo Lefré y Miguel Ele 
jalde Jordán, todos loa cuales fueron pues-
tos á disposición del Juzgado competente. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
A» transitar en la mañana de ayer d^n 
Bernardo Núñez por la calle de San Rafael 
esquina á Marqués González, fué alcanzado 
por el tranvía e éctrico n? 58, de la línea de 
San Francisco, habiéndole causado varias 
lesiones. 
Conducido Núñez al Centro de Socorro 
de distrito, fué asistido por el médico de 
guardia de varias lesiones en diferentes 
partes del cuerpo de pr nóstico leve-
El vigilante 548 detuvo al motorista Ma-
nuel O ero, vecino del paseo de Tacón 255, 
el cual ingresó en el Vivac á dioposición del 
juez correccional d^l segundo distrito, 
C H O Q U E 
Ayer tar-^e en la calzada de Belascoain 
esquina á Ancha del Noríe, chicaron el ca-
rro eléctrico n0 32, del ramal del Volado, y 
el ómnibus n0 46 de la empresa La Unión, 
de la linea de Medina y Reina Mercedes, 
sufriendo ambos vehículos averías de con-
sideración. 
De este hecho ŝ  d':ó cuenta al juez co-
rreccional del distrito. 
UN RAPTO 
Dolores, agraciada joven de 16 años, 
desapareció ayer del domicilio de su padre, 
carpintero y vecino de Zmja número 130, 
quien sospecha se h iva marchado en unión 
de su galán, don Florentino González. 
L a policía de la 7a Estación, á quien se 
dió cuenta do la fuga de los tortolitos, ha 
preparado va-ias jaulas de trampas en di-
ferentes puntos de la demarcación, para ver 
ei logran atrapará los prófugos. 
HSRIDA CASUAL 
Al medio día do ayer fjé asistido en el 
Centro de Soaorro de la 3a demarcación, el 
blanco Cándido Martínez, tabaquero y ve-
cino de Hornos núm. 6, de una heirida in-
cisa, como de cinco centí netros de exten-
sión, en la región carpiana, lado izquierdo, 
siendo d cha lesión de pronóstico KVJ, con 
necesidad de asistencia médica. 
Refiere Martínez que la herida que pre-
senta la safrió casualmente con una chive-
ta, cortando un pedazo de pan para poner-
le dentro dulce da guayaba. 
DAÑO EN L A PR0PI3DAD 
A pecicióu do D, Eugenio García, con--
ductor del tranvía eléctrico nún. 3, de la 
linea del Cerro, fuó detenido por el vigi-
lante 264 y conducido á la 4a Estación de 
Policía, el blanco Francisco Blas Frade, 
porque al transitar por la calle de Amis-
tad esquina á Príncipe Alfonso coodu den-
do un carretón, :e causó con éste averías 
al expresado tranvía. 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del distrito. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Armanda López, malagueña y vecina de 
una casa de tolerancia de la calle de C u -
raazao, trató ayer de suicidarse tomando 
mixto de fósforo industrial, di.suelto en una 
poca de agua y vino, á causa de estar abu-
rrida de la vida. 
Conducida al centro de socorro del pri-
mer distrito, certiücó el médico de guardia, 
que sólo presentaba ligeros síntomas de 
intoxicación sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
De este becbo se dió cuenta al juezde 
guardia. 
REYERTA 7 LESIONES 
En la casa de tolerancia calle de Egido 
número 101, so promovió ayer tarde un 
gran escánda'o, á causa de la reyerta ha-
bida entro dos mujeres de la raza da color," 
las cuales se dieron de mordidas y se arro-
jaron botellas y otros proyectiles. 
Las querellantes resultaron nombrarse 
Josefa Valdés Brandin y María Justa Gon-
zález, resultando la primera con una heri-
da contusa eo la frente, y la otra con esco-
riaciones en el cuello, producidas por las 
uñas y los dientes. 
Detenidas ambas, la policía remitió al 
hospital, á la nombrada Josefa, y al viv&c, 
á la Maria Justa. 
DOS CENTENES Y UN ESCUDO 
Pablo Puig Freiré, vecino de Cuba es-
quina á A costa, se presentó anoche en la 
segunda Estación de Policía, manifestando 
que al salir ayer tarde de su casa dejó al 
cuidado de la misma al menor Francisco 
Alcázar, y que al regresar poco después 
encontió que éste había desaparecido, no-
tando la falta de dos cemenes y un escudo, 
que tenía guardados en el bolsillo de su 
chaleco, que había dejado colgado en una 
percha en su habitación. 
Detenido Alcázar, fué remitido al Vivac 
á disposición del Juez Corrección. 1 ael pri-
mer distrito. 
ALARMA DE INCENDIO-
En una casa de la calle de Soledades-
quina á Carlos I I I , ocurrió ayer tarde un 
principio do incendio, á consecuencia de 
haber hecho explosión una lámpara de pe-
tróleo. 
Aunque acudió el carro de mangueras de 
los bomberos del Comercio, no fuó necesa-
rio su auxi io, 
JUEGO PROHIBIDO. 
E l teniente de policía señor Gorqui, pro-
provisto de un mandamiento del Juez co-
rreccional del segundo distrito, se constitu-
yó en la casa calle de San Nicolás número 
115, por sospecbas de que en la misma se 
estuviera jugando al prohibido, ocupando 
en una habitación alta varios juegos da ba-
rajas que estaban sobre una mesa. 
Fueron detenidos tres individuos y pues-
tos á disposición del juzgado competente. 
PETICION DE DIVORCIO 
Don Néstor Izquierdo Estrella, de 31 
años, casado y vecino de Vives número 150 
y doña Josefa Carbonell Pelaez, de 20 años, 
casada y con residencia en Escobar núme-
ro 155, ee presentaron en la sexta estación 
de policía, solicitándola segunda divorciar-
se de su legítimo esposo señor Izquierdo, 
por el maltrajo que constaolemente recibe 
de éste . 
L a policía levantó acta de eeta petición y 
dió cuenta al juzgado correspondiente. 
EAEA UNA BODA.—Con guato reoi-
bimos la invitaoióf i que Bigue: 
—"Manuela B e n í t e s y J u a n G n a l -
berto G ó m e z tienen el guato d é inv i -
tar á usted para el matrimonio de su 
hija Mar ía A n a 000 el D r . J u a n E s t a -
nislao Valdáa , que se verif icará el jue-
ves 11 do los oorriectas, á las 8 de l a 
noche en la igleaia de Monserrate," 
Asistiremoŝ  
ALBISU .—Pocas veces, en una se-
gunda r e p r e s e n t a c i ó n , se ha v i s to t a n 
favorecido tea t ro a lguno como lo estu-
vo anoche A l b i s u en la tanda de E l 
Juic io Oral , 
U n l leno completo, oomo si se t ra ta-
se de n n estreno. 
Y no es de e x t r a ñ a r qne se r ep i t an 
estas grandes entradas duran te varias 
njehes, toda vez q n e E l J u i o i o Ora l 
es obra que ha encajado en el gusto 
del p ú b l i c a , y s e ' h a r á siempre ap laud i r 
porque á mas de' todos sus m é r i t o s t ie-
ne el a t r ac t i vo de estar puesta con 
verdadero derroche de lujo en decora-
do, atrezzo y ves tua r io . 
Nos p a r e c i ó que los actores todos sa-
caban m á s p a r t i d o anoche de sus pa-
peles. 
A l g u n o s r ó m e r o s t u v i e r o n que repe-
t i r l e . E n t r e ellos, el cero de chulas del 
s fgundo cuadro, donde lucen su garbo, 
bajo el terciado m a n t ó n , la L ó p e z , l a 
Morales, la J a u r e g u í z a r , la Sapera, la 
D u a t t o y una graciosa chica del coro-
Bsperanza G a r c í a , si uo estamos equ i , 
vooados. 
Ga r r i do , hecho un D o n Traoeredo, 
fuó muy ap laud ido en ñ a a o o u p l e t s . 
E n resumen: una o v a c i ó a semejante 
á la del estreno la que a l c a n z ó anoche 
la preciosa rev is ta de Pe r r in , Palacios 
y el maestro R u b i o . 
H o y se repi te ¿ 1 Ju ic io 0 / ¡ - í á se-
gunda h ra . 
Las tandas de las 8 y las 10 e s t á n 
cubier tas , respeetivamente, con las 
zarzuelas Oflegio de S e ñ o r i t a s y E l 
barbero de S t v i l l a . 
M » ñ a ñ a : estreno de E l capote fie 
paseo. 
L o s CONCIERTOS POPÜLAEES.—Ya 
es un hecho la c e l e b r a c i ó n de los con-
ciertos populares en la sala de nuestro 
p r imer tea t ro . 
L a car ta que acabamos de r ec ib i r , y 
que darnos á l a caja sin q u i t a r ni po-
ner t i l de , no deja luga r á dudas. 
H ó l a a q u í : 
" A m i g o Bnr ique : He u l t i m a d o con 
R a m ó n G u t i é r r e z , las oondicioues en 
que la Sociedad de Ginciertos Populares 
d a r á sus sesiones p ú b l i c a s en las no-
ches de los martes, jueves v s á b a d o s , 
comenzando desde el d í a 16 L * a g r o -
p a o i ó a cuenta, como en los de D d m ú 
nioo, con el concurso siempre val ioso 
de profesores y concert is tas de! vsiler 
de Tor roe l la , A n s e l m o L ó p e z , M i a r i , 
V i lá , M . G a r c í a , L ó p e z S i m ó , herma-
nos M o l i n a , O a m p r u b í , Baster rechea , 
Fuentes y otros . 
Nues t ra ooj 1 a f ú i t i e a , cons t ru ida con 
todos los adelantos del ar te , y que t a n 
buen r^su t do d i ó eu los pr imeros 
ooooiertos, se o o l o o a r á en e! lugar de 
a orquesta del G r a n Tea t ro , s u p r i -
miendo para ello diez ó doce de las 
Üias de ' u ñ e t a s delanteras . 
Usaremos un g r a n piano de K i m p s , 
y u n ó r g a n o expres iva coa vointa re-
gis t ros . 
E l maestro M a r t í n , nuestro í r r e e m 
olazable d i rec tor , escribe arreglos ad 
hoo del T < n \ : ü .ser, Carmen Bahemia 
(eran s e i eoc ión ) , y las c é l e b r e s D nzas 
k v n jaras, de Bhams . L a S >o e d a i de 
Üonci^rtos Populares h a r á unos progra-
mas selectos, d ignos de su fam^, y á 
la a l t a r a de la r e p r e a e n t a o i ó a que os-
t e n t ^ e a nuestro p e q u e ñ o m u a á o ma-
sioal. 
E l G r a n Tea t ro a b r i r á todas las 
puertas que dan á la avenida de San 
Ríifaet , coa objeto de qua se h a g i n me-
nos sensibles las noches calurosas. 
Se han fijado los siguientes precios 
para cada conc ie r to : 
Luneta y entrada, veinte centavos. 
Palcos con seis entradas, un peso. 
Entradas á las altas localidades, un real. 
Los programas se d i v i d i r á n en t res 
partes, 00a diez minu tos de in t e rme-
dio, p r o h i b i é n d o s e el acceso á la sala 
de concierto, ( la pla tea) , d e s p u é s de 
comenzada la e j e o u o i ó a de una pieza 
ó n ú ñ e r o de m ú s i c a . 
L a Saciedad espera dar ca lor á la 
idea de ac l ima ta r eetaa fiestas a r t í s t i -
cas, que t an to c o n t r i b u y e n en todas 
partes á formar el buen gusto y el me-
jo r amien to musica l . 
Te an t ic ipa las gracias por el reclamo, 
¿ i r man do D u v a l , 
Secretar io," 
P r e p a r é m o n o s , pues, á d i s f ru t a r de 
una eerie de b r i l l an te s fiestas musi-
cales. 
TEATRO L A R A . — H o y vue lven a 
car te l del boni to tea t ro de l a calle de 
Consulado las ap laud idas obras L a 
Bachata del As tu r i ano y Los Pelota-
r is . 
L a tercera t anda se supende para 
dar loga r á los ensayos de la g randio-
sa zarzuela de apara to del repu tado 
au tor O la l l o D í a z , m ú s i c a del m o s -
t r ó A n c k e r m a m , Cuba en Buf fn lo , obra 
de pa lp i t an te ac tua l idad , para la cual 
se p i n t a n dos preciosas decoraciones 
con sus respect ivos rompimien tos y 
trastos por los acredi tados p in to re s 
e s c e n ó g r a f o s s e ñ o r e s R j b r e ñ o y B i r -
oena. 
T a m b i é n se e s t á componiendo pa ra 
Cuba en Buf fa lo u n lujoso atrezzo y 
vestuario, t a l oomo lo exige su au to r . 
Sabemos que la m ú s i c a que ha escr i to 
el maestro A a c k e r m a m es super ior . 
M a ñ a n a : estreno de la preciosa obra 
de O la l l o D í a z ¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! 
E L CORREO DE PARÍS.—ES necesa-
r i o , m á s que necesario, indispensable , 
para las s e ñ o r a s de buen gusto, una 
v. 'sita en estos m o m e n í o s á E l Correo 
de P a r í s . 
L a elegante t i enda de l a calle de 
Obispo acaba de r ec ib i r nna e s p l é n d i 
da remesa de novedades. 
Novedades todas para la e s t a c i ó n . 
¡ C u á n t a s telas vaporosas I 
Pa r a las m a t i c é e s de la playa lo mis-
mo que para las tardes del M a l e c ó n , 
hay en E l Ocrreo de P a r í s nn m u n d o 
de olanes, o r g a n d í e s , bat is tas y muse-
l inas francesas. 
U n su r t ido m a g n í f i c o , p i r a m i d a l ! 
L a e s p l é n d i d a casa del baen amigo 
Pepe V a l d é s , no cesa de ofrecer nove-
dades como é s t a s en obsequio de su 
g ran c l iente la , compuesta, en su g r a n 
m a y o r í a , de las pr inc ipa les famil ias de 
nues t ra sociedad. 
A L H á M B R A . — N u e v o t r i u n f o c o n -
q u i s t ó anoche en el E d é n P i r ó l o , en 
la d i v e r t i d í s i m a zarzuela Un gallego 
enirepupilas, la graciosa t ip l e F i l a r 
J i m é n e z , qu ien i n t e r p r e t ó esmerada-
mente el pape! de I n é s , y c a n t ó con 
gasto y ar te nn boni to d ú o que t iene 
con Fernando ( la Carmena.) E l p ú b l i -
co, que era numeroso, d e d i c ó á P i l a r 
muchos aplausos. 
T a m b i é n fué objeto de grandes 
aplausos una pan tomima bai lable t i -
tu l ada " L a s A l d e a n a s " doode luc i e ron 
É<U gracia las ap laudidas J u a n i t * Her-
n á n , Josefina L e ó n y Rosaura. F u é d i -
r i g i d a por e! maestro K i v e r a . 
Pa ra la f o n i ó a de esta noche se ha 
combinado el s iguiente p r o g r a m a : 
A las 8: Un gallego entre pupilas. 
A las 9: E l í r a n v i a eíéotrioo. 
A las 10: L >« caprichos de Oonohita. 
B u los in te r inedias , bailes. 
CüBAi—Preced ido de una v a r i a d a 
é intereeante f u n c i ó n ; sé v e r i f i c a r á es-
ta noche en el popula r tea t ro Cuba 
un g ran bciilo con dos m a g n í f i c a s or^-
qu estas. . 
E l estreno efectuada anoche del 
a p r o p ó s i t o . ó m i c o - í í r i o o o r i g i n a l de l 
s e ñ o r Ruzafa y t i t u l a d o P o H Ro*y, ob-
t u v o un g ran é x i t o . A l t e rmina r se 
la r e p r e s e n t a c i ó n , fué l l amado a l pal-
co e s c é n i c o , entre aplausop, el autor . 
Pa ra la m a t i n é e d e l domingo r e ina 
g ran a n i m a c i ó n . Se r i f a r á n entre los 
n i ñ o s muchos y muy boni tos jugue tes . 
LA NOTA FIKAL.— 
— ¿ C u á n d o me paga usted squellos 
cinco duros del pico, don R a m ó a f 
— N o son cinoo, que son diez. 
— E s t á usted equivocado; no son 
diez, sino oinoo los que qu ie ro que us-
ted me pague. 
—Es qne yo prefiero deber á us ted 
diez á pagar le cinco. 
SAN ANTONIO DB L o s B á Ñ c s , H ^ b . , 
O t ab re IO—Bl i l u s t r a d o Doc tor D o n 
t U f a é l P é r e z M a r t í n e z cer t i f ica que 
hace t 'erapo viene usando en su c l ien-
te la la E m u l s i ó n de Soot t , siempre oon 
repul tadca patisfaoterios, p r inc ipa l men-
te en los n i ñ o s afectados de r>.qni t i s -
mo, en las b r o n q u i t i s , tuberculos is en 
SUP d iversas formap, i n fa r to s gspgl lo-
nares y en fin en todos los estados de 
d e b i l i d a d p ro longada y empobreci-
mien to de l o r g - n smo. 
X3spectáculos 
TEATRO P A T B B T . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a S e r r a d o r - M a r i . — F u n c i ó n por 
t odas .—A las 8, las 9 y las 10: E l 
Somb- ero de Copn. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzoela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: Go 
legio de Seño r i t a* .—A las 9410: £11 Juicio 
Ora l .—A las 10l10: E i Barbero de Se-
v>ila. 
ALHAMBRA.—A las S%: Un GaVego 
ent*e f u p t l n s . — A las 9J: Kl, T r a n v í a 
E léc t r i co .—A las 10t: Lon Caprichos de 
Conchita. 
1 A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b M i e — P r i m e r a tanda : L a Ba-
chata d r l Astur iano.—Segunda t s n d a : 
Los Pt í o t a n s . — T e r c e r a t anda : Cuba en 
B ú f í a lo . 
SALÓN TSATRO CUBA.—Neptuno y 
G a h a n o . — O o m p a ñ i n de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a ,—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, bai le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ocho y c u a r t o . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 8 al domingo 14 de J u ü o , c in -
cuenta asombrosas vis tas de la E x p o -
s i c i ó n de P a r í s de 11)00 — E n t r a d a 
diez centavos. Ga l iano n ú m e r o 116. 
BAÑOS DE MAR 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles C y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en ellos aparte de la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
Bs^Al eeTTicio de lo» bañ'stag hay 'mDihn s ;¡nft 
hacen el recorrido deede la Linea basta los baüoí 4 
precio» mnj reducidos. 
*JjJ , J I M j ! 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
nna licencia de qaioto» expea.da á nombre de don 
Bmilio Borrella y Mauf^ll, ae grati c a r á á l * per-
sona qoe la entregue en la calle de Mocserrate n i -
tnero r2í, dond» reside el iatereiado. 
____1^39 l a 11 4-12 
S E S E A C O I . O C A K B B 
una BC-ÜCT» de mediana edad para acampaBar á nna 
eeSora ó par^ coser 6 'impiesa de habitaciones: tie-
ne baenas recomendaciones: informarán Ma oia 
B- 4fi 4938 U - l 1 3d l2 
U N - J O V E N P E N I N s U ' . L A R 
de 20 aBoe de edad, doaea ooio^arso de criado de 
tntno 6 pnrtera. Titne las mtj ues recomendacio-
nes d 3 sn conducta y aot vldid. Informes Agnisr 
72, casa de Gnillft. 4938 la 11 3d 12 
I A V E E A 
FLORERIA Y MODAS PARA SEÑORAS. 
M U R A L L A 49. T e l é f o n o 718. T e l é g r a f o P R I M A V E R A . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para seaoras y n iúos de la m á s caori-
cnosa elegancia desdo on luis oro en adelante. 
, .ffGraDdio?0 surtido en ciotas de gran novedad, gasas, maselioas, 
cb i t íon , rizados, crespón negro p a r á l a l o s , encajes y en tredós de seda 
flores, plumas, ointuronea, peinetas y adornos do cabeza, todo de ia 
m á s alta novedad, á precios ein competencia posible. Es ta casa recibe 
directamente sus mercanc ías por todos los vapores. 
VENTAS A l PGR MAYOR CON 10 POS 100 DESCOENTO. 
ha7 u n c o l o s a l s u r t i d o 7 l a s v e o d e m o s 
j á c o m o ofr3zeaa. 
3DE TODO 
I t J H F O C O 
H e tra to . 
Tienes negro e! cibeilo, 
negros los ojos, 
la mejilla trigueña, 
los labios rojos; 
la voz en elios brota 
clara y risueña, 
como el a^ua qua salta 
de peña en peña; 
f tus huellas Imitan, 
fin;i3 y leves, 
las huellas de laa a vea 
sobre las nieves. 
Mejor que esos encantos 
de tu pe sona, 
es la flor delicada 
que los corona; 
y esa flor que en tu pecho 
vierte su esencia, 
es la flor de las flores: 
es la inocencia. 
Federico Balart, 
T i n t u r a p r o y y e s l v a de l c a b e l l o 
Agua i Htro. 
HipoeulfHo de ^osa 100 grms. 
Acetato do plomo 10 
Subnitrato do bismuto.. 5 
G iicerina . . . „. 10 M 
Déjense dichas sustancias en un frasco 
bien tapado por espacio de quince ó veinte 
dias revolviendo la mezcla de vez en cuan-
do. Se filtra y se aplica sobre los oabe'.loa 
por medio de una esponja ó cepil o 
A los qirnce aias íaa canas van tomando 
color castaño. 
A i i a s i r a n a. 
(Por J . ÍUldrich.) 
OOÜ las letras aatariores formar e i 
nombre y apellido de ana l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a de la cal le de Mercaderes , 
J e r o f f l í f i e o eo a p r i m i d o , 





(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letra3, de modo 




3 ütil del carpintero. 
4 Nombre de varón. 
5 E l que obedece. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
P r o b l e m a , 
(por Siri Miri ) 
* * * * 
. 4* *f 4* ^ 
•f «í» «í* 
Sustituir cada cruz por una cifra nnmfi« 
rica diferente, de manera que sumando és* 
tas horizontal, vertical y diagonalmente, 
den por resultado 15. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los signos por letras, do mod* 
de obtener en cada línea horizontal y ver** 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 E l que desea ver. 
4 En Asturias. 
5 Tiempo de verbo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
C R I S T I N A O C H A N D A R E X A . 
Al Jeroglífico anterior: 
ENMASCARADOS, 
a silla numérica: 
























R 0 S A R I 
B A R B E R I 
L I B R E R I 




























Al cuadrado anterior: 
T O R O 
o s o s 
R O C A 
O S A R 
10a-4 Jl 
Han remitido soluciones: 
Lelos y Memos; Jeremías; Sidi-Mirl- Rr 
Palurdo; BW;. Don Cualquiera. 
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